














Seminari  de Paleograf ia  de la  SCGHSVN
Diplomatari del Mas Bulló de Santa 
Eugènia de Berga II (1301-1329)
Seminari de Paleografia de la Societat, 
Catalana de Genealogia, Heràldica, 
Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.
Participants: El Seminari Permanent de 
Paleografia i Diplomàtica de la SCGHSVN 
està dirigit per Avel·lí André i Gabián i Juan 
José Cortés García. Són membres del Seminari: 
Josep –Maria Bosch, Josep Climent, Araceli 
Coll, Joan-Alfons Colomé, Miquel Domingo, 
Purificació Fernández, Pilar García, Isabel Lobo, 
Ferran Manau, Àngel Martínez, Xavier Mora, 
Pedro Plaza, Eduard Rosés, Xavier Salicrú, Rosa 
Salvadó i Enric Ximenis.
Resum: Segona part de l’estudi centrat en la transcripció de la documentació referent al Mas Bulló; con-
cretament del període de 1301-1329. També hi consta l’estudi de les genealogies que es poden realitzar a 
partir del buidatge dels documents transcrits.
Paraules clau: Mas Bulló, Santa Eugènia de Berga, paleografia, diplomatari, genealogies.
Resumen: Segunda parte del estudio centrado en la transcripción de la documentación referida al Mas 
Bulló, concretamente del periodo de 1301-1329. También se incluye el estudio de las genealogías que se 
pueden realizar a través del proceso de transcripción documental. 
Palabras clave: Mas Bulló, Santa Eugènia de Berga, paleografía, diplomatario, genealogías. 
Abstract: Second part of a study focused on transcription of documents related to Mas Bulló, specifically 
in the period 1301-1329. It includes a elaboration of family trees that can be made through the process of 
documental transcription.    
Key words: Mas Bulló, Saint Eugènia de Berga, paleography, diplomat, family trees / genealogies.   
Résumé: Deuxième partie de l’étude centrée sur la transcription de la documentation qui fait référence au 
Mas Bulló, concrètemente à la période comprenant 1301-1329. On inclut aussi l’étude des généalogies 
qu’on peut réaliser à travers du processus de transcription documentaire. 
Mots-clés: Mas Bulló, Santa Eugènia de Berga, paléographie, diplomataire, généalogies
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Nota preliminar del Consell de Redacció
A l’anterior número de la revista vam conèixer el Seminari Permanent de Paleografia, la seva història i els 
seus membres. En aquest volum cal remarcar la tasca constant que hi dediquen a l’estudi dels documents, les 
genealogies i la història del país. Cada quinze dies es reuneixen a la seu de la nostra entitat per a transcriure 
documents sota una disciplina molt acurada, discutint totes les possibilitats i mirant-ho des del prisma de 
l’experiència personal que tots hi han anat adquirint. El seu mètode de treball és molt lloable a més a més 
d’ésser molt encertat en la matèria sobre la que treballen. El treball en equip i la correcció del mateix de 
manera conjunta dóna una celeritat, eficàcia i qualitat necessària en qualsevol edició diplomàtica de prestigi. 
Enguany presentem la continuació de la seva tasca amb la publicació d’un nou conjunt documental 
procedent de l’Arxiu Patrimonial del Mas Bulló, setze nous documents compresos entre les dates de 1301 
a 1329 i sempre treballats amb cura i màxima professionalitat. Els animem a que continuïn amb la mateixa 
il·lusió i les mateixes ganes de fer una feina tant ben feta i tant lloable com la que porten fent fins ara. 
El Mas Bulló
L’estudi d’aquest diplomatari es centra en la transcripció de l’Arxiu Familiar del soci i membre del Seminari 
Joan-Alfons Colomé, el Mas Bulló. Aquesta propietat situada dins el Municipi de Santa Eugènia de Berga 
(Osona), antigament havia format part del terme civil de Taradell i de la parròquia de Santa Eugènia. El 
municipi, pertanyent a la plana de Vic, té per extensió 6,34km2 i es troba integrat en la Depressió Central 
Catalana.
Actualment, el mas Bulló és un gran casal amb teulat a dos vessants, amb una façana a migdia perpendicular 
al teulat. Val a dir que l’edifici ha patit algunes reformes al llarg de la seva història. La part principal es 
va refer l’any 1750 tot i que es va aprofitar gran part de l’estructura. A l’hora, també s’han fet diverses 
ampliacions, una d’elles amb la incorporació d’unes galeries a la part de llevant i altres dependències entorn 
un barri clos. Encara avui dia, a peu del mas, trobem l’antic camí ral de Taradell a Vic. 
La història del mas Bulló es remunta a molts segles d’antiguitat, de fet és el més antic del sector de ponent 
de Santa Eugènia de Berga. Tot i així, no sempre ha estat conegut sota el mateix nom. Antigament, rebia 
el nom de mas Guamir, derivat de l’antropònim wadamirus o Guadamirus. Al voltant de l’any 1225 és el 
primer moment en què es documenta aquest topònim i en els primers documents que es van transcriure, 
el mas es trobava sota el domini dels castlans del castell de Taradell. 
Aquesta línia de possessió familiar es va mantenir durant els segles XIII i XIV, però la família Guamir va 
haver d’afrontar la seva extinció a principis del segle XV quan Pere Feliu Bulló va comprar el mas. Per la 
seva banda, el cognom Bulló es manté fins l’arribada del segle XVIII, moment en el qual la pubilla Rosa 
Bulló contrau matrimoni amb l’hereu del mas Colomer de Taradell, Pere Colomer. 
L’Arxiu Patrimonial del mas Bulló (APMB): L’estudi d’aquest arxiu familiar és el projecte que du a 
terme el Seminari Permanent de Paleografia des de fa un parell d’anys. L’arxiu, pertanyent al mas Bulló, 
abans Gua(d)mir o Guamir, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga , comarca d’Osona, i consta de 113 
pergamins, que abasten cronològicament des de l’any 1155 fins al 1632, amb la distribució següent per 
segles: 2 del XII, 18 del XIII, 48 del XIV, 15 del XV, 20 del XVI, i 10 del XVII. El contingut dels mateixos 
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L’APMB-II.- La segona part de l’estudi que tot seguit es presenta inclou setze documents en llengua llatina 
datats en els anys següents: 1301, 1304 (13 i 31 de desembre), 1311, 1314, 1320, 1323, 1324 (4 de març, 
dos documents del 17 de setembre, 25 de setembre), 1326 (Són originals, llevat del 1304 (desembre, 31) i 
1311, que són trasllats o còpies fets posteriorment. 7 de gener i 9 de gener), 1327 i 1329.   
Signes Convencionals.- El parèntesi, “( )” assenyala la repetició o afegiment, suposadament per error, 
d’una lletra, síl·laba, paraula o grup de paraules. El signe “< >”, significa el restabliment d’allò que manca, 
possiblement per error. El signe “[ ]” indica la restitució hipotètica, o no, d’una part del document 
deteriorada o de dubtosa interpretació. Els signes / “\ /” i “/ \” assenyalen, respectivament, allò afegit al 
damunt o al dessota de la línia. I, finalmente per tal d’evitar una sobrecàrrega de Signes, en lloc del signe 
“{ }”, a partir d’ara es marcará amb lletra cursiva el contingut textual de les esmenes i les denominacions 
locals d’indrets, llocs o paratges determinats.
Fe d’errades.- Al núm anterior (Paratge 20/21, pàg. 5, 61 i tots els verso dels fulls dedicats a l’APMB-I) cal 
entedre Diplomatari del Más Bulló de Santa Eugénia de Berga I (1154-1273). Així mateix, a la pàg. 80, al 
peu de la fotografía del document núm. 18, ha de dir, evidentment, 1272, en lloc de 1772. 
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1301, febrer, 28 
Guillem de Costa i la seva muller Maria, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), venen al seu veí 
Arnau Guaamir dues peces de terra, que, sota el domini de Bernat de Vilademany i Pere de Santa Eugènia, tenen 
a l’esmentada parròquia, al lloc anomenat  “a Vila Furosa”.
  A Original: APMB, doc. 21 - R23. Pergamí, 185 x 280 mm.
 a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 11v
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Guilelmus de Costa,  et uxor eius, Maria, de parrochia Sancte Eugenie 
de Berga, per nos et omnes nostros, vendimus uobis, Arnaldo Guaamir, eiusdem /2 parrochie, et quibus 
uelitis, perpetuo, duas pecias terre, infra quas transit quidam torrens, quas habemus in dicta parrochia, 
loco nominato apud villam Furosam, /3 sub dominio Bernardi de Uillademany et Petri de Sancta Eugenia, 
qui ibi recipiunt, de censu, quolibet anno, in festo Omnium Sanctorum, decem denarios Barchinonenses 
de terno; /4 prout dicte due pecie terre affrontantur: ab oriente, in honore Ferrarii de Pruners et Muleti 
de Lagostera; a meridie, dicti Ferrarii de Pruners; ab occidente, /5 in honore Guilelmi de Podiolo; a circio, 
in honore Berengarii de Roure et Petri Eromir. Predictas autem duas pecias terre vendimus uobis et cui 
uolueritis, /6 perpetuo, cum ingressibus, egressibus, pertinenciis et affrontacionibus (et affrontacionibus) 
suis et cum omnibus aliis iuribus ad predictas duas pecias terre pertinentibus et /7 debentibus pertinere, 
prout melius dici potest et intelligi, ad comodum uestrum et bonum intellectum, saluo censu, iure et 
dominio dictorum dominorum. Et de predicta vendicione /8 inducimus uos et quos volueritis, cum hac 
carta, in plenam et corporalem possesionem, pleno iure, in rem uestram propriam; nos et omnes nostros 
inde perpetuo penitus /9 spoliantes. Pro precio autem huiusmodi vendicionis, a uobis confitemur habuisse 
et recepisse, saluo iure dictorum dominorum, quinquaginta solidos monete Barchinonensis de terno. Super 
/10 quibus renunciamus excepcioni peccunie non numerate. Et, si hec vendicio plus dicto precio ualet vel a 
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modo valuerit,  totum uobis et cui uolueritis damus perpetuo /11 irreuocabiliter inter uiuos. Renunciantes 
beneficio illius legis, qua deceptis ultra dimidiam iusti precii succuritur. Et sic promittimus uos et quos 
volueritis predictam /12 vendicionem  facere, tenere contra omnem personam, perpetuo. Et pro firma et 
legali euicione obligamus uobis et cui uolueritis vterque nostrum insolidum nos et omnia bona nostra, 
/13 habita et habenda. Renunciantes beneficio noue constitucionis et diuidende accionis. Et hec iuramus, 
per Deum et eius sancta quatuor euangelia, attendere et complere. /14 Renunciando super hoc ego, dicta 
Maria, beneficio Velleiani et iuri ipothece.
Actum est hoc IIº kalendas marcii, anno Domini Mº CCCº primo.
Sig+num /15 Guilelmi de Costa; sig+num Marie, uxoris eius; predictorum, qui hec iuramus, facimus et firmamus. 
Testes huius rei sunt : Ferrarius de Pruners, Raimun- /16 dus de Albanello et Ferrarius Garriga.
Sig+num Bernardi de Uillademany; sig+num Petri de Sancta Eugenia; sig+num domine Sibilie, uxoris /17 
eius; predictorum dominorum, qui hec firmamus, saluo iure nostro.
Sig+num Bernardi de Olmeda, baiuli dicti Petri de Sancta Eugenia, qui hec firmo. 
/18 Sig+num domine Guilelme, uxoris dicti Bernardi de Uilademany, qui hec firmo.
Sig+num Berengarii de Lagostera, baiuli dicti Bernardi de Uillademany, qui hec firmo.
/19 Sig(signe)num Poncii de Lagostera, Vicensis canonici, tenentis locum domini Vgonis de Cardona, 
publici Uicensis  notarii.
/20 Sig(signe)num Bernardi de Nogaria, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Poncii de 
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1304, desembre, 13 
Guillem de Sacosta i la seva muller Maria, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), venen al seu 
veí Arnau Guamir dues peces de terra: una, sota domini de Bernat de Vilademany, anomenada “as Binch de jus 
local de·n Guamir”; i l’altra, sota la pabordia del mes de gener, anomenada “as Clotells”.
     A Original: APMB, doc. 22 - R22. Pergamí, 195 x 236 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 11r-11v.
     Notitia dorsalis: venda de dues pessas de terra; la una nomenada As Binch i l’altra Clotells; feta per Guillem 
Sacosta a Arnau Gumir, per preu de 2 lliures. Nº. 22. Any 1305. 
     /1 Notum sic cunctis quod ego, Guilelmus de Sacosta, et vxor eius, Maria, de parrochia Sancte Eugenie, 
per nos et per omnes nostros, presentes et futuros, non in aliquo circumuenti, imo gratis et /2 ex certa 
scientia, in presenti, cum hoc publico instrumento perpetuo ualituro, vendimus vobis, Arnaldo Guamir, 
et uestris, eiusdem parrochie, duas pecias terre: una quarum /3 vocatur as Binch de jus local de·n Guamir, 
que est in dominio Bernardi de Vilademagno, qui accipit ibi unam gallinam, pro scensu, in quolibet anno, 
in festo Omnium Sanctorum; /4 et alia pecia terre uocatur as Clotels et tenetur pro prepositure mensis 
ianuarii, que accipit ibi tantummodo tascham omnium expletorum. Affrontatur autem illa, /5 que est 
de dominio Bernardi de Vilademagno: ab oriente, in torrente  et in honore uestri emptoris; a meridie 
et ab occiduo, in camino publico; et a circio, in honore uestri emptoris; et /6 illa alia pecia terre, que est 
de dominio prepositure mensis januarii, affrontatur: ab oriente, in camino publico; a meridie, in honore 
uestri emptoris; ab occiduo et a /7 circio, in camino publico. Iam dictas duas pecias terre, cum introitibus et 
exitibus et pertinenciis earum et cum omnibus locis, iuribus, uocibus et accionibus nobis et nostris /8 inde 
competentibus et competituris, vobis et uestris et quibus uolueritis vendimus, in perpetuum, sine aliquo 
nostro nostrorumque retentu, saluo iure dictorum dominorum, pro precio quadragin- /9 ta solidorum 
monete Barchinonensis de terno, scilicet, quod confitemur habuisse et recepisse a supradicta fexia, que 
tenetur pro prepositure mensis ianuarii, quatuordecim solidos, et ab illa /10 alia, que est de dominio Bernardi 
de Vilademagno, viginta et sex solidos, quos a uobis confitemur habuisse et recepisse, vnde renunciamus 
exceptioni peccunie non numerate. Et /11 de predicta vendicione inducimus uos et quos uolueritis, de 
presenti, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, tanquam in rem uestram 
propriam; nos et nostros inde perpetuo /12 penitus spoliantes. Et, si hec uenditio plus dicto precio ualet 
uel a modo ualuerit,  totum quicquid aut quantum sit uel fuerit, uobis et uestris damus, perpetuo, inter 
uiuos. Ren- /13 unciantes, quantum ad hec, omni beneficio minoris precii et expresse benificio illius legis, 
qua deceptis ultra dimidiam iusti precii succuritur, et omni alii iuri et racioni repugnan- /14 tibus contra 
predicta. Promitimus etiam uobis et uestris semper saluare et facere bonam, contra omnem personam, 
predictam uendicionem; et teneri etiam semper inde uobis et uestris de omni euictione /15 et expensis circa 
euictionem factis et faciendis, propiis expensis nostris; nos omniaque bona nostra inde uobis et uestris pro 
euictione perpetim obligantes, ad mairorem etiam securitatem, iura- /16 mus nos ambo, per Deum et eius 
sancta quatuor euangelia, hec omnia attendere et complere; promitimus contra predicta non ueniamus, 
per nos uel interpositam personam.
     Quod est factum idus decembris, /17 anno Domini Mº CCCº quarto.
     Sig+num Guilelmi de Sacosta; sig+num Marie, uxor eius; qui hec facimus, firmamus et iuramus. 
     Testes huius rei sunt: A. de Fo- /18 nte et R. de Rimetol, sacerdos.
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     Sig(signe)num Petri de Podio, rectoris ecclesie Sancti Genesii de Taradello, procurator  Bernardo de 
Uiladema<n>y, qui hoc firmo, saluo /19 iure suo in (h)omnibus.
     Ego, C. de Angleria, Vicensis archidiaconus  et prepositus  mensis ianuarii, firmo.
     /20 Sig(signe)num Guilelmi de Lagosteria, tenentis et regentis ecclesiam et scribaniam Sancte Eugenie 
de Berga, pro Oliuario de Tarad(d)ello, in cuius manu et posse /21 domina Guilelma, uxor Bernardi de 
Viladema<n>y, hanc cartam firmavit VI kalendas mai, anno Domini Mº CCCº quinto, presentibus 
testibus A. de Buschets et Bernardo Ferrarii. 
     /22 Sig(signe)num Guilelmi de Lagosteria, tenentis et regentis ecclesiam et scribaniam Sancte Eugenie 
de Berga, pro Oliuario de Tarad(d)ello, rectore eiusdem, /23 qui hec




Berenguer de Coll, la seva muller Beatriu i la seva mare Maria venen per parts iguals a Pere de Pujat i Berenguer 
de Vall, tots dela parròquia de Sant Julià de Sorba, una quartera d’ordi bo i millor, segons mesura del mercat de 
Vic, en concepte de censal anyal sobre tres peces de terra, que tenen a l’esmentada parròquia, al lloc anomenat 
“Font de’n Coll”.
     A Original: perdut
     B Trasllat de 1319, febrer, 14: APMB, doc. 23, Pergamí, 190 x 380 mm.
     Notitia dorsalis: Any 1305.
     /1 Hoc est tranlatum fideliter sumptum a quodam instrumento, quod sub istis uerbis continetur:
     Notum sit cunctis quod nos, Berengarius de Colle et uxor eius, Beatrix, et Maria, ipsius Berengarii mater, 
de parochia Sancti Iuliani de Sorba, per nos et /2 nostros, vendimus uobis, Petro de Podiata et Berengario 
de Valle, de eadem parrochia, equaliter inter uos ambos, et quibus uolueritis, perpetuo, per alodium 
franchum, unam quarteriam ordei boni et pulcri, ad rectam /3 mensuram mercati Uicii, censualem, super 
tribus peciis terre, quas nunc, per franchum alodium, habemus, in dicta parochia, loco nominato de Fonte 
de Colle; quarum una afrontat: ab oriente, in torrente, qui venit de /4 fontibus; a meridie et occidente, 
in honore Guilelmi Coyl;  a circio, in torrente; alia afrontat: ab oriente, in dicto torrente, qui venit de 
fontibus et ipsis fontibus; a meridie, in prato; ab occidente et circio, in /5 honore Gulelmi Coyl; alia 
afrontat: ab oriente, in honore Gulilelmi Coyl; a meridie, in carraria, qua itur de manso uestro apud fontes; 
ab occidente, in honore nostro, quem tenemus per monasterium Riuipulli; a circio, in torren- /6 te; ut 
nos et nostri et quicumque alii post nos habebimus et habebunt ac tenebimus et tenebunt et possidebunt 
dicta tria torssia terre et fructus et expleta ipsorum soluamus et soluant vobis et quibus velitis, /7 pro sensu 
eorum, in primo uenturo festo Sancte Margarite et, ex tunc, perpetuo, annuatim, in eodem festo, dictam 
vnam quarteriam ordei. Et, nisi soluerimus, ex tunc, possitis dicta tria trossia terre et fructus et /8 expleta 
ipsorum emparare et penas emparatorum exigere et habere. Et nos et nostri emparamentum illud  seruare 
teneamur. Nos enim ac nostros constituimus emphiteotas uestros et quorum uolueritis, semper, in /9 
dictis tribus peciis terre et fructibus et expletis earum. Et in eisdem uobis concedentes uerum et directum 
dominium. Et tercia et laudisma, emparas, firmamenta directi et alia iura et dominia, que dominus /10 
potest et debet habere in suo francho alodio, inducendo uos et quos uolueritis, de predictis, in plenam et 
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habuimus et re- /11 cepimus a uobis quadraginta solidos monete Barchinonensis de terno, super quibus 
renunciamus excepcioni peccunie non numerate et illi legi, qua deceptis ultra dimidiam justi prescii 
succurritur. Et sic promitimus /12 uos et quos uolueritis predictam vendicionem facere, tenere, habere 
et recipere et possidere pascifice et in pasce, perpetuo, contra omnem personam. Et, pro firma et legali 
euiccione et expensis circa euiccionem factis, /13 utrique nostrum insolidum obligamus uobis et quibus 
uolueritis nos et omnia bona nostra, habita et habenda. Renunciando super beneficio noue constitucionis 
et diuidende accionis. Et hec iuramus, per Deum et eius sancta /14 quatuor euangelia attendere et complere 
et non in aliquo contrauenire. Et insuper damus inde uobis fideiussorem Guilelmonum Coyl, de dicta 
parochia, qui predictam vendicionem faciat uobis et quibus uolueritis /15 habere et recipere et possidere, 
perpetuo, pacifice et in pace, per liberum et francum alodium, quem ecciam possitis, super predictis, 
priusquam nos, si uolueritis, conuenire. Quam fideiussionem libenter facio ego, dictus /16 Guilelmonus 
Coyl, uobis, dictis emptoribus, singularem est sub obligacione omnium bonorum meorum. Et, ne possim, 
super predictis, per excepcionem principalium personarum preconueninedarum, iuuari in aliquo uel 
defendi; /17 renunciando, super hec, beneficio noue constitucionis et dividende accionis et epistole diui 
Adriani et legi dicenti quod prius conuenitur  principalis quam fideiussor. Et nos, dicte mulieres,  re- /18 
nunciamus, super hec, beneficio Velleiani et iurii ipotecarum nostrarum. 
     Actum est hec II kalendas ianuarii, anno Domini Mº CCCº quinto.
     Sig+num Berengarii de Colle; sig+num Beatricis, uxoris /19 eius; sig+num Marie, matris dicti Berengarii; 
iuratorum; sig+num Guilelmoni Coyl; predictorum, qui hec facimus et firmamus. 
Testes huius rei sunt: Bernardonus de Monte Alacri;  Tomas Bonefil /20 et Petrus Bonelli.
/21 Sig(signe)num Poncii de Lagostera, Vicensis canonici, tenentis locum domini Ugonis de Cardona, 
publici Vicensis notarii.
/22 Sig(signe)num Petri Simo<n>is, scriptoris iurati, qui hec scribi fecit et clausit, mandato Poncii de 
Lagostera, tenentis locum domini Hugonis de Cardona, Vicensis notarii; cum rasso et enmendato /23 in 
secunda linea, ubi dicitur: tribus, et in Vª linea, ubi dicitur: et quicumque alii. Die et anno, quo supra.
/24 Sig(signe)num Berengarii de Bacho, presbiteri deseruientis in ecclesia Sancti Juliani de Sorba, pro 
Bernardo de Ciuitate, rectore eiusdem, qui hec translatum sumpsit ab originali fideliter, XVIº kalendas /25 




Bartomeu, fill de Berenguer Cuniyl i de Maria Reguera, quondam, i la seva muller Beatriu, de la parròquia de 
Santa Eugènia de Berga (Osona), lleguen a la seva filla Andrea totes les seves cases, terres i possessions, que, sota 
domini de l’altar de Santa Caterina de la catedral de Vic, tenen a la sagrera i a la parròquia de Santa Eugènia 
de Berga. I, per al seu fill Bonanat, retenen cinquanta sous, en concepte de fraresca o legítima. (*)
     A Original: perdut
     B Trasllat, en 1332, abril, 27, de la reconstrucció de l’original, feta en 1316, gener, 11: APMB, doc. 24, 
Pergamí, 410 x 395 mm.
     Notitia dorsalis: Any 1316.
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     /1 Hoc est1 <t>ralslatum, bene et fideliter sumptum, a quodam instrumento, quod sub istis continetur 
verbis:
     Nouerint vniversi quod nos, Fferrarius de Torrentibus, clericus Vicensis, auctoritate episcopali gerentes 
vices venerabilis /2 Raymundi de Castlano, ospitalarii Vicensis ecclesie, eadem auctoritate vices gerens 
officialis eiusdem, confitemur quod Andreua, filia Bartholomi, filii Berengarii Cuniyl et vxoris eius, 
Marie Reguera, quondam, /3 et filia Beatricis, vxoris dicti Bartholomei, de parrochia Sancte Eugenie de 
Berga, in nostri presentia constituta, nobis, vice dicti domini episcopi, humiliter suplicauit ut quoddam 
instrumentum donacionis et hereditamenti, quod dicti parentes /4 sui ei fecerunt, de omnibus illis 
domibus et casalibus, que habebant in sacraria dicte ecclesie Sancte Euguenie, et de omnibus honoribus et 
possessionibus, quos et quas habebat infra dictam parrochiam, et de omni iure, pe- /5  ticione et accione, 
quod et quas dicto Bartolomeo pertinebant, in manso Cunyll constituto, in dicta parrochia et in omnibus 
bonis eiusdem; quod instrumentum non habebat et amiserat et inuenire non poterat; sibi repararari et 
/6 refici mandaremus. Nos igitur, attendentes peticionem et suplicacionem predictam fore racionabilem 
atque iustam, reperta notula ipsius instrumenti in libris notularum ecclesie Sancti Martini de Villaatrali, 
et facta denun- /7 ciatione publica in ecclesiis dicte Sancte Eugenie et Sancti Martini de Villatrali et Sancti 
Genesi de Taradello, coram populo earumdem parochiarum,  per  spacium legittimi temporis, quod 
dictum instrumentum petitum fuerat reparari, et, si aliquis /8 vellet se eidem reparationi opponere, quod 
certa die coram nobis compareret, et nullus comparuit, recepto insuper iuramento a dicta Andreua, per 
Deum et eius sancta quatuor euangelia, posita super altare Sancti Iohannis /9 situm in sede Vicensi; quo 
iuramento fidem fecit quod dictum instrumentum a(d)miserat2 et non habebat nec inuenire poterat nec 
ipsum ocultauerat nec deleuerat, ad sui comodum nec in alterius detrimentum. Set quod /10 ipsum  petebat 
ad conseruacionem iuris sui. Et si ipsum vnquam iuueniret, cassaret hoc uel illud. Ipsum instrumentum, 
secundum ipsius notule continencia, auctoritate predicta, qua fungimur, reparari et reffici, per scriptorem 
/11 publicum scribanie Vicensis, mandauimus in hunc modum:
     Notum sit cunctis quod ego, Bartholomeus, filius Berengarii Cuniyl et uxor eius, Marie Regera, 
quondam, et vxor mea, Beatrix, licet absente tanquam /12 presente, de parrochia Sancte Eugenie de Bergua, 
bono animo et spontanea voluntate, cum hoc publico instrumento perpetuo valituro, iure hereditario, 
damus tibi Andreue, filie nostre, absenti tanquam presenti, et pro- /13 li tue genite et procreate, ad omnes 
tuas voluntates, omnes illas domos nostras et casalia, quos et quas habemus infra cellariam predicte ecclesie 
Sancte Eugenie. Similiter, tibi damus omnes honores et posse- /14 ssiones, quos et quas habemus infra 
predictam parrochiam Sancte Eugenie de Berga antedicte, ubique sint uel sub cuiuscumque dominio 
habeamus et teneamus; sicut michi, Bartholomi predicti, adveniunt, ratione /15 patris ac matris uel auiorum 
meorum uel ulla alia ratione. Quas domos et honores tenemus et habemus sub dominio et potestate altaris 
Sancte Katerine, siti in sede Vicensi et sui rectoris, qui ibi acci- /16 pit in vno anno, de censu, quatuor 
denarios monete Barchinonensis de terno; in alio sequenti anno quatuor denarios et obbulum dicte monete. 
Et nullum alium sensum3 ibi accipit neque partem aliquam /17 expletorum, nisi censum, quod dictum est. 
Item ego, dictus Bartholomus, dono tibi et tuis infantibus totum ius, peticionem et accionem, quod michi 
pertinet et pertinere debet, aliqua racione uel iure, in toto manso Cu- /18 niyl nec in bonis eiusdem; qui 
mansus est in predicta parrochia Sancte Eugenie de Berga. Tamen in dicti dono retinemus filio nostro, 
Bonanato, pro sua frarischa legittima et hereditate, ei pertinenti, /19 in dictis bonis predictis, quinquaginta 
solidos monete Barchinonensis de terno. Et, de dictis quinquaginta solidis predictis, soluas ei, in primo 
1. La letra “t” està compartida per les paraules “est” i “tralslatum”
2. Escrit “admiserat”
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uenturo festo Sancte Marie augusti, viginti solidos, si dictus Bonanatus a- /20 liquid officium uel artifficium 
magistrale; et postea, infra spacium duorum annorum subsequentium, soluas tu dicto Bonanato, filio 
nostro, triginta solidos dicte monete. Et, si forte infra dictum tempus, antequam /21 illos denarios sint 
soluti dicto Bonanato et ille predictus Bonanatus obierit, denarios, quos tunc eidem Bonanato fuerint, 
ex dictis quinquaginta solidis, ad soluendum, ad diem obitus sui, sint tibi et tuis ad /22 omnem tuam 
uoluntatem. Item retinemus ego, dictus Bartholomeus, et, uice et nomine predicte matris tue, vnus ex 
nobis, post alium, qui ultimus ex nobis ambobus obierit, in toto dicto dono, terciam partem omnium 
ex- /23 pletorum, quod Deus creuerit, in dictis honoribus, vsu fructuario, uel tres quarterias bladi, ad 
mensuram mercati Vici. Et hoc sit ad electionem tuam quam magis ex istis tibi placuerit. Et, si forte nobis 
/24 dabis terciam partem expletorum, ut dictum est, tunc mitamus nos terciam partem in seminacione 
et faciamus nos et tu insimul bene excolere dictam laboracionem. Et quilibet nostrum, scilicet, tu et 
nos, ex- /25 pensis deductis, habeamus nos terciam partem omnium expletorum. Item retinemus, in dicto 
dono, quod, si nos ambo, ego et mater tua uel unus ex nobis, uoluerimus uel placuerit manere in dictis 
domibus, quas tibi damus, /26 tecum uel sine te, sit nobis licitum, sine omni contradimento tui et tuorum. 
Set dictas domos, de cetero, nos non possimus, ullo modo, acomodare nec conducere ullius persone. Item 
retineo ego, dictus Bartho- /27 lomeus, viginti solidos monete Barchinonensis de terno, super dictum 
donum,  de quibus faciam meam voluntatem. Quos viginti solidos concedo habuisse et recepisse, nomine 
tuo. Et uolo ego, dictus Bartholomeus, quod /28 dicta Beatrix, uxor mea, tradat et deliberet tibi, dicte 
Andree, omnia instrumenta et testamenta faciencia pro predictis domibus et honoribus, quos et quas 
tibi, cum instrumento inde confacto, damus. Et, si /29 voluerit predicta Beatrix tibi predicta instrumenta 
et testamenta dare, tu non teneamini ei dare aliquid de illo retinimento, prout superius continetur. Et 
ego sibi feci, donec tibi tradiderit predicta instrumenta et testamenta. /30 Hoc autem facimus, saluo iure 
donacionis. Et hec iuro ego, dictus Bartholomeus, attendere et complere, per Deum et eius sancta quatuor 
euangelia, meis propriis manibus tacta. 
     Actum est hoc IIIº idus ju- /31 nii, anno Domini Mº CCCº vndecimo.
     S+num Bartholomei predicti, qui predicta omnia et singula laudo, firmo et iuro. S+num Beatricis, 
uxoris eius predicte, <que> hec firmo et laudo.
     Testes huius /32 rei sunt: Petrus de Plana, Sancti Michaelis de Clodellis, diocesis Gerundensis; Berengarius 
de Lagostera; et Arnaldus de Lagostera.
     Acta est hec reparatio, ad mandatum dicti vices gerentis officialis, IIIº idus ianuarii, anno /33 Domini 
Mº tressentesimo sextodecimo.
     Presentibus testibus: Fferrario de Podiolo, Petro de Jauenteny, Berengario de [Fferrario] et Simone de 
Gudinachs. 
     Ego Fferrarius de Torrentibus, /34 clericus Vicensis, vices gerens predictus, huic reparationi auctoritatem 
et decretum impendo. 
     Sig+num Raimundi de Abadia, Vicensis canonici, tenentis locum domini Ugonis de Cardona, publici 
Vicensis /35 notarii. 
     Sig(signe)num Raimundi Loreta, scriptoris iurati, qui hec scripsit et clausit, mandato Raimundi de 
Abadia, tenentis lucum (sic) domini Hugonis de Cardona, Vicensis notarii; cum /36 raso et emandato i Vª 
linea, ubi dicitur: ecclesie Sancti Martini de Villaatrali, et cum suprascripto in VIª linea, ubi dicitur: Sancti 
Martini de villa Atrali et Sancti Genesi de Taradello, et in XXª linea, /37 ubi dicitur: bene. Die et anno, quo 
supra.
     /38 Sig(signe)num Astruchi de Fonte, rectoris ecclesie Sancti Vincencii de Medalia et notarii publici loci 
eiusdem, qui hoc translatum, cum suo originali, de verbo ad uerbum, fideliter sumptum, scribi fecit et 
clausit, /39 cum supraposito in XXXª IIª linea, ubi dicitur: de Cladellis, Vº kalendas madii, anno Domini Mº 
CCCº  trecesimo secundo; presentibus testibus: Ffrancischo de Casoueriis et Petro Salozada, presbiteris, et 
Guilelmo de Fraxino, /40 scolari. 
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     (*) Aquest document és el trasllat d’un altre, en el qual s’explica el procés de com l’hereva Andrea, en constatar 
la pèrdua del document original de transmissió del seu llegat, suplica que se’n faci degudament una reconstrucció; 
que l’esmentat document és refet sobre la base d’una “notula” de l’original trobada en els llibres corresponents de 
l’església de Sant Martí de Viladrau; i, finalment, s’inclou el text literal del document reconstruït. 
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!314, novembre, 18
Lloació atorgada per Bernat de Montalegre, cavaller, a Bernat Català i la seva muller Maria, de la parròquia 
de Santa Eugènia de Berga (Osona), sobre propietats exclusives, situades a la dita parròquia o a la seva sagrera: 
tot el mas Català o “mas Pelós” (amb les seves “barqueres”, cases i era), les cases i el cortal de la sagrera, una 
feixa i una petita peça de terra (anomenades “Angelats”), dues petites peces de terra, quintana i hort (situades 
gairebé al terrer) i dues feixes de terra (una, al “call de Palou”, i l’altra, damunt les cases del mas Català); i sobre 
propietats, situades a la sagrera, sota domini compartit, ex aequo, entre l’atorgador i el rector de Santa Caterina 
de la catedral de Vic: set peces de terra (tres, “As·ses Rasses” o antigament “A za Noguera”, i quatre, “A zes Arces”) 
i sis feixes de terra (“A Terracuques” o “A Requart”). 
     A Original: APMB, doc. 25 – R54. Pergamí, 390 x 365 mm.
     A 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 30r-30v.
     Notitia dorsalis: Nº. 54. Any 1314.
     /1 Notum sic cunctis quod nos, Bernardus de Monte Alacri, miles, bona et libera uoluntate, cum hoc 
publico instrumento perpetuo valituro, per nos et omnes nostros presentes et futuros, damus, lauda- /2 
mus, confirmamus et perpetuo concedimus tibi, Bernardo Katalani, et uxori tue, Marie, de parrochia 
Sancte Eugenie de Berga, et infantibus uestris et progenie et pos- /3 taritati uestre et eorum, totum uestrum 
mansum integre, nostrum mansum Katala, qui olim vocabatur mansus Pelós, cum domibus, honoribus, 
possessionibus, tenendonibus eiusdem /4 mansi, cum intratibus, exitibus et affrontationibus, pertinentiis et 
cum omnibus aliis, que ad dictum mansum pertinent, que sint de dominio nostro. Qui mansus est in 
predicta parrochia, sub /5 dominio et donatione nostra, sicut uos et uestri antecessores per nos et nostros 
tenetis et possedetis et longo tempore tenuerunt. Item laudamus uobis et uestris illas barcherias integras et 
domos /6 eiusdem mansi, que ibi sunt, construere et ponere in istis barcheris, cum area contigua; prout 
affrontant: ab oriente et a meridie, in honoribus, quos per nos tenetis; ab /7 occidente,  in honoribus uestris 
et Bernardi de Quercu; et a circio, in manso de Molis. Reddendo, de predictis barcheris et domibus et area, 
sicut superius sunt terminata, de censu, quolibet anno, in festo /8 Omnium Sanctorum, vnum par 
gallinarum et semper annuatim duas iouas. Item laudamus uobis et uestris illas domos et cortalle, quas per 
nos tenetis, in sacraria Sancte Eugenie predicte. /9 Affrontant: ab oriente, in domibus rectoris Sancte 
Eugenie; a meridie, en carraria publica; ab occidente, in domibus Guilelmi de Concua; et a circio,  in 
domibus dicti Gulelmi de Concua et Elicsendis /10 de·n Jouan. Reddendo, de predictis, de censu, semper 
annuatim, in dicto festo Omnium Sanctorum, nobis et nostris, vnum par caponum. Item laudamus uobis 
et uestris illam peciolam terre, que vocatur /11  Angelats; prout affrontat: ab oriente, in honore dicti mansi 
de Molis; a meridie, in honore dicti mansi Katalani; ab occcidente, in honore Guilelmi de Palociolo; et a 
circio, in /12 honore mansi de Cirario; et reddendo inde, de predictis, nobis et nostris, pro censu, in dicto 
festo, vnum caponem et duos denarios monete Barchinonensis de terno. Item laudamus uobis et uestris 
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de Palociolo, que numcupatur fexia de Columbario; a meridie,  in honore Elicsendis de·n Jouan /14 et uestro 
honore, quem per nos tenetis; ab occidente, in honoribus dicti Guilelmi de Palociolo et Petri de Palociolo, 
qui vocatur a·zes Pruneres; et a circio, in honoribus dictorum mansi de Mo- /15 lis et Guilelmi de Palociolo; 
et reddatis et faciatis, de predicta fexia terre, in predicto festo, nobis et nostris, vnum par gallinarum 
censualem. Item laudamus uobis et uestris illas duas peci- /16 olas terre et quintanam cum orto, que su<n>t 
quasi possite in terrario. Prout affrontant: ab oriente, in quartallo nostro dicti mansi Katalani; a meridie, in 
barcharia predicta et in area /17 iam dicta; ab occidente, in honore dicte Elicsendis de·n Jouan et in quartallo, 
quod per nos et rectorem Beate Katerine, ecclesie Vicensis, tenetis; et a circio, in honoribus dicti mansi de 
Molis /18 et in honore, quem per nos tenetis. Reddendo inde, de predictis, nobis et nostris, in predicto festo, 
vnum par gallinarum censualem. Item laudamus uobis et uestris illam fexiam terre, que dicitur /19 ad callum 
de Palociolo. Prout affrontat: a meridie, in illo callo; ab oriente, in campo dicti Guilelmi de Palociolo; ab 
occidente et a circio, in honore dicti mansi de Molis. Et /20  reddendo nobis et nostris, semper, quolibet 
anno, vnum quarterii arietis receptibilis, pro censu. Item laudamus uobis et uestris, in p<er>petuum, illam 
fexiam terre, que est super domos dicti mansi /21 Katalani. Prout est affrontata et terminata: ab oriente, in 
camino publico; a meridie, in honore uestro, qui fuit  de manso Squiro; ab occidente, in honore Bartolomei 
de Regerio; /22 et a circio, in barcharia predicta et in honore dicti mansi de Molis. Reddendo inde, bene et 
fideliter, partem expletorum, quartum et braciatichum panis et vini. Insuper omnibus jandictis /23 et 
nominatis, ex alia parte, faciatis et reddatis nobis et nostris, quolibet anno, semper pro questia et seruicio, 
duos solidos et octo denarios dicti monete et tria gauellia palee et vnum /24 fex vitium. Et sic concedimus et 
confirmamus, in perpetuum, uobis et uestris, omnia  predicta. Reddendo, de predictis omnibus, nobis et 
nostris et quibus uoluerimus, ut superius est nominatum et expressum et in hoc /25 instrumento plenius 
continetur, et nullam partem expletorum aliam nec compossicionem aliam censuum, pro aliqua alia 
ocassione uel demanda siue questione ac peticione aliorum instrumentorum uel /26 caput breuiorum, uos 
teneamini [--i] soluere nec dare, pro aliqua racione, nisi ut superius dictum est. Taliter laudamus, ut dictum 
mansum affogatum teneatis et in illo continue maneatis /27 et domos eiusdem mansi condirectas teneatis et 
omnes predicti honores, prout affrontati sunt et terminati, ubique sint, in predicta parrochia, et uos et 
uestri heredes, cum proli et progenie eorum, /28 sicut homines nostri, teneatis, habeatis et possideatis, ad 
seruicium et profitum et fidelitatem nostram et nostrorumque, ad habendum, laborandum, expletandum, 
in pace, contra omnes personas, tanquam homines /29 nostri proprii et liberii et solidi, qui, semper, in dicto 
manso Katalani, habitauerint et tenuerint, sint nostri et nostrorumque et nullum alium dominium unquam 
possint eligere facere uel re- /30 clamare, nisi nos et nostros, et cum omnibus iuribus et omnibus firmamentis 
directi, terciis, laudissimis et omnibus aliis, que dominus potest et debet habere, in suo francho, libero 
alodio, in omnibus. /31 Item laudamus uobis et uestris omnes honores, quos, per nos et rectorem Sancte 
Katerine ecclesie Vicensis, in dicta parrochia, tenetis, in quibus honoribus nos et rectores Sancte Katerine 
consueuimus recipere /32 et uos et  uestri consueuistis reddere quartum et braciatichum expletorum panis 
et vini et comestionem asuetam, in tempore diuidendi blada dictorum honorum, et dicta pars expletorum 
/33 cum dicta comestione diuiditur et est inter nos et dictum rectorem Sancte Katerine medium per medium. 
Item facitis et facere consueuistis uos et uestri, quolibet anno, pro censu, cuilibet /34 dictorum annorum, 
vnum quarterii arietis boni et receptibilis et vnum caponem et vnam jouam. Qui quidem honores omnes 
taliter numcupantur: quorum honorum primo t(er)res pecie terre, que sunt  /35  subtus sacraria Sancte 
Eugenie, juxta mansum mei et dicti Bernardi Katalani, et vocantur As·ses Rasses, que olim nominantur A za 
Nog<u>era. Et affrontantur et terminantur: ab oriente, in barcha- /36 ria predicta, quam, pro nobis, tenes, 
et alia fexia, iuxta dictam barchariam; a meridie, in honoribus Beatricis  Regueria et Bernardi dez Roure; ab 
occiduo, in honoribus dicte Elicsendis /37 de·n Jouan et Guilelme Squirona; et a circio, in honoribus dicte 
Elicsendis Jouane. Item affrontantur quidam alii honores, qui vocantur A Terracuques siue A Requart; et /38 
sunt sex fexie terre. Et affrontantur: ab oriente, in riera de Berga; a meridie, in honoribus Bernardi de 
Quercu; ab occidente, in honore dicti Gulelmi de Palociolo; et a circio, /39 in dicta riera de Berga et in fonte 
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de Mataretunda. Item quidam alii honores, qui vocantur A zes Arces; et sunt quatuor pecie terre. Quarum 
due affrontantur : ab orien- /40 te,  in honoribus mansi de Tres Zocol et Galcerandi de Colle, ciuis Vicensis; 
a circio, in honoribus tui, dicti Bernardi Katalani, quos nunc tenes, sub dominio Sancte Marie de Villa 
Leonum; /41ab occidente, in torrente; a meridie, in quodam honore tui, dicti Bernardi, et in quodam 
terrario. Alie due fexie affrontantur: ab oriente, in dicta torrente; a meridie, in torrente /42 et in honore de 
Mata Rotunda; ab occidente, in honore Berengarii Ianuarii; et a circio, in honore tui, dicti Bernardi. Et 
nichil alium censum neque partem expletorum /43 nobis nec dicto rectori, de predictis honoribus, nisi ut 
superius dictum est, reddatis seu teneatis et habeatis, ad fidelitatem nostram et dicti rectoris  et saluo iure 
et dominio nostro et dicti rectoris./44 Et pro hiis autem laudatione et concessione, confitemur a uobis 
habuisse quindecim solidos dicte monete, super quibus renunciamus excepcioni peccunie non numerate. 
Et sic promitimus uobis et uestris /45 facere, tenere et perpertuo possidere, in pace, contra omnes personas, 
dictam laudationem et concessionem, sub obligatione omnium bonorum nostrorum.
     Actum est hoc quartodecimo kalendas /46 decembris, anno Domini millesimo trescentesimo 
quartodecimo. 
     S+num dicti domini Bernardi de Monte Alacri, militis, qui hec facio, laudo et firmo. S+num /47 domine 
Margarite, vxoris dicti Bernardi de Monte Alacri, que hec firmo et laudo. S+num Guilelmi Çerola, baiuli, 
qui hec firmo. 
     Testes huius rei sunt: Guilelmus de /48 Fonte, Bernadus de Rocha, Bernardus de Touneu et Bernardus 
de Cumba.
     /49 Sig(signe)num Bonanati de Villa, presbiteri, deseruientis ecclesiam et scribaniam Sancte Eugenie de 
Bergua, pro Oliuario de Taradello, rectore eiusdem ecclesie, qui hec scripsit et clausit, /50 mandato ipsius; 
cum literis rassis et emendatis in vigessima linea, vbi dicitur: terre. Die et anno, quo supra.
                                               
 
26
1320, desembre, 31 
 
Pere Arnau Pelós, fill i hereu de Ramon Pelós i de la seva muller Brunisenda, difunts, de la sagrera de Santa 
Eugènia de Berga (Osona), ven a Arnau Gauamir i a la seva muller Elisenda, de la parròquia del mateix nom, 
una feixa de terra que té a la parròquia esmentada, al lloc anomenat “A la Torre”, sota domini de la pabordia 
del mes de gener de la catedral de Vic i de la casa d’Espinzella. Presta també jurament i signa aquesta venda la 
vídua de Ramon Pelós, Elisenda Figuera.
     A Original: APMB, doc. 26 – R55. Pergamí, 240 x 315 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 30v-31r.
     Presenta un tros trencat, en forma de V, al centre de la part superior, que afecta les tres primeres línies. D’aquí 
les restitucions hipotètiques emmarcades amb “[ ]”. 
Notitia dorsalis: Nº. 55. Venda de vna pessa de terra nomenada deuant la torre, per preu de 10 lliures 10 sous, 
feta a Arnau Guamir. Any 1321. Carta de las pabordias de ganier de la siutat de Vic.
     /1 Notum sic cunctis quod ego, Petrus Arnaldi Pilosi, filius et heres Raymundi Pilosi [et uxor eius 
Br] unisendis, defunctorum, de sacraria Sancte Eugenie de Bergua, bona et libera  /2 uoluntate, cum hoc 
publico instrumento perpetuo valituro, per me et omnes meos, sine omni [meo me]orumque vinculo et 
retentu, vendo uobis, Arnaldo Gauamir et vxori uestre Elicsendi, /3 de parochia dicte Sancte Eugenie de 
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nominato apud Torram, in dominio prepositure mensis /4 ianuarii sedis Vicensis et sui prepositi et domus de 
Spinzela et suorum, qui ibi recipiunt tascham tantum omnium expletorum panis et vini et vnum denarium 
bone monete, pro censu, /5 in festo Omnium Sanctorum. Prout affrontat: ab oriente, in camino publico; et 
a meridie,  in uestro honore uestri, emptoris; ab occidente, in honore Berengarii de Lagostera; et a circio, 
in /6 honoribus Bonanati Pereta et mansi de Campis. Dictam namque fexiam terre, integre, cum omnibus 
suis pertinentiis, possessionibus, tenedonibus, terminis, ingressibus,  egressibus /7 et afrontacionibus 
suis et vniuersis aliis, ibi ad me quoquomodo spectantibus uel spectare debentibus, uobis et uestris et 
quibus uolueritis, in perpetuum, vendo, sicut melius dici /8 et intelligi potest, ad uestrum uestrorumque 
comodum et bonum intellectum, ad omnes uestras et quorum uolueritis uoluntates, inde perpetuo 
faciendas, saluo iure et dominio dictorum do- /9 minorum. Et, de predicta vendicione, induco uos et quos 
uolueritis, cum hac carta, in plenam et corporalem posesionem, pleno iure, in rem uestram propriam; 
me et omnes meos inde /10 perpetuo spoliantes. Pro precio autem huius vendicionis, a uobis confiteor 
habuisse et recepisse, saluo iure dictorum dominorum, ducentos decem solidos monete Barchinonensis de 
/11 terno, super quibus renuncio excepcioni peccunie non numerate et illi legi, qua deceptis vltra dimidiam 
iusti precii succuritur; dando uobis, donatione irreuocabili inter /12 uiuos, quicquid hec vendicio modo 
valet uel valuerit plus dicto precio. Et sic promito uos et quos uolueritis predictam vendicionem facere, 
tenere, habere et, perpetuo, /13 possidere, quiete et in pace, contra omnes personas. Et, pro firma et legali 
euictione et expensis circa euiccionem factis, uobis et quibus uolueritis teneri promito, /14 obligando ad 
hec omnia bona mea, mobilia et inmobilia, habita et habenda vbique. Renuncians, super hoc, beneficio 
noue constitucionis et diuidende accionis . Et /15 hec iuro, per Deum et eius sancta quatuor euuangelia, 
omnia predicta semper attendere et complere. Et, ad maiorem omnium horum firmitatem, ego, Elicsendis 
Fig<u>era, uxor /16 dicti Raymundi Pilosi, quondam, aprobans et cerciorata de iure meo,  similiter sponte 
iuro, per Deum et eius sancta quatuor euuangelia, corporaliter tacta, omnia predicta omni /17 tempore rata 
et firma habere et nunquam in aliquo contrauenire, iure aliquo siue causa.
     Actum est hoc pridie kalendas ianuarii, anno Domini millesimo trecentesimo /18 vicesimo primo. 
     S+num Petri Arnaldi Pilosi predicti, iurati, qui hec facio, firmo et iuro. S+num Elicsendis Fig<u>era 
predicte, iurate, que hec laudo, firmo, /19 et iuro; et renunciando, super hoc, ego, predicta mulier, beneficio 
Velleiani et iuri ipo<te>charum mearum. 
     Testes huius rei sunt: Berengarius de Lagostera, /20 Bonanatus Pereta et Petrus de Sauasona.
     /21 Ego, Bernardus de Minorisa, canonicus Vicensis ac p(re)rocurator venerabilis Iacobi Ricolfi, prepositi 
mensis genuarii, hoc firmo, saluo iure dicte prepositure. S+num /22 Iacobi de Cascayola, baiuli dicte 
prepositure, qui hec firmo.
     Nos, en Pere de Uilademany, fermam, sau nostre dret en tote<s> /23 qoses4
     /24 Sig(signe)num Petri Iacobi de Pugdot, rectoris ecclesie Sancti Martini de Villaetrali ac publici 
notarii eiusdem, in cuius manu et posse domina Guilelma de Villademagno hanc cartam et omnia /25 
in eius contenta laudauit  et firmauit, XIIº kalendas augusti, anno Domini Mº CCCº vicesimo primo; 
presentibus testibus: Petro, clerico; Domenico Puyol et Bernardo Solanellis. 
     S+num /26 Berengarii de Lagostera, baiuli dicte domus de Spinzela, qui hoc firmat
     /27 Sig(signe)num Bonanati de Villa, presbiteri, notarii publici in ecclesia Sancte Eugenie de Bergua, 
pro Petro de Vlmis, rectore eiusdem ecclesie, qui hec scripsit  et clausit, /28 mandato ipsius; cum litera 
emendata et raso posita in linea nonadecima, ubi dicitur: predicta.  Die et anno, quo supra. 
4. Afegit en data posterior al document original
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27
1323, octubre, 25
Berenguer de Palou i la seva germana Elisenda, fills i hereus de Guillem de Palou i Bartomeva, difunts, de 
la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), venen a Arnau Gaumir i a la seva muller Elisenda, de la 
mateixa parròquia, la seva raïmera  “dels Clotells” conjuntament amb la terra on s’assenta, situada a la mateixa 
parròquia, al lloc anomenat “Clotells”, sota domini de Bernat de Montalegre, cavaller.
     A Original: APMB, doc. 27 – R8. Pergamí, 225 x 315 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 6r
     Notitia dorsalis: Venda de vna pessa de terra nomenada Clotells, feta per Berenguer de Palou a Arnau Gumir, 
per preu 11 lliures. Nº. 8. Any 1323. 
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Berengarius de Palociolo, et soror eius, Elicssendis, filii et heredes Guilelmi 
de Palociolo et uxoris eius, Bartholomeue, quondam, de par(a)rochia Sancte Eugenie de Berga, per nos et /2 
omnes nostros, bona et libera uoluntate, cum hoc publico instrumento perpetuo valituro, sine omni nostro 
nostrorumque retentu, vendimus uobis, Arnaldo Gaumir et uxori uestre Elicssendi, de  eadem parrochia, et 
quibus /3 volueritis, in perpetuum, totam illam nostram trileam integre dez Clotels, cum terra, in qua est et 
sedet; que est in predicta parochia, in loco nominato Clotels, in dominio Bernardi de Monte /4 Alacri, militis, 
qui ibi accepit quartum et braciatichum panis et vini. Prout affrontatur: ab oriente, in torente qui decendit de 
manso uestro Gauamir; a meridie, in honore vestro emptori; /5 ab occidente, intus in torente; et a circio, in 
honore Arnaldi de Costa. Dictam namque trileam et terram, sicut superius est affrontata et terminata, integra, 
cum omnibus arboribus diuerssorum generum, que ibi sunt /6 vel erunt, et cum omnibus suis pertinentiis, 
tenendonibus et omnibus possessionibus, terminis, ingressibus et egressibus, iuribus et affrontationibus suis, 
ibi ad nos quoquomodo spectantibus uel spectare debentibus, uobis /7 et quibus volueritis, ad omnes uestras 
voluntates faciendas, sicut melius et vtilius dici potest et intelligi, ad uestrum uestrorumque comodum et bonum 
intellectum, vendimus, saluo jure et dominio domini supradicti. /8 Et, de predicta vendicione, inducimus vos 
et quos volueritis, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in rem uestram propriam; 
nos et omnes nostros inde perpetuo spoliando. Pro precio autem huius- /9 modi vendicionis, a uobis confitemur 
habuisse et recepisse, saluo iure dicti dominii, ducentos viginti solidos monete Barchinonensis de terno.  Super 
quibus renunciamus excepccioni peccunie non /10 numerate et illi legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti precii 
succuritur. Dando uobis, donatione irreuocabili inter uiuos, quicquid hec vendicio modo valet uel valuerit 
plus dicto precio. /11 Et sic promitimus uobis et quibus uolueritis predictam vendicionem facere, tenere, habere 
et perpetuo possidere, in pace, contra omnes personas; ad questionem vero, si qua mota fuerit uobis, super 
predictis, /12 in tota uel in parte, promittimus nos oponere et ipsam questionem et questiones in nos sucipere 
et causam et causas ducere et tractare, cum nostris expensis ; uel, remissa uobis uel uestris, ex pacto necesi- /13 
tate denunciacionis, possitis causam et causas ducere et tractare, cum uestris expensis ; quas expensas uobis et 
quibus uolueritis restituere promitimus in continenti ; et totum et quicquid, de predictis, /14 a uobis euictum 
fuerit uel sublatum, obtinendo in causam uel etiam subcumbendo. Et credamini inde uestro plano et simplici 
uerbo, sine omni sacramento et testibus. Et, pro /15 omnibus supradictis et  firma et legali euiccione et expensis 
circa euiccionem factis, uterque nostrum insolidum obligamus uobis et uestris et quibus uolueritis omnia 
bona nostra, mobilia et /16 inmobilia, habita et habenda, saluo iure et dominio dicti Bernardi de Monte 
Alacri. Renunciando, super hoc, beneficio noue constitucionis et diuidende accionis. Et, ad maiorem fir- /17 
mitatem habendam, iuramus, per Deum et eius sancta quatuor euuangelia, semper attendere et complere 
omnia supradicta et nunquam in aliquo contrauenire, iure aliquo siue causa. Re- /18 nunciando, super hoc, 
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      Actum est hoc octo Kalendas nouembris, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo tertio.
     /19 S+num Berengarii de Palociolo. S+num Elicssendis, sororis eius, predictorum iuratorum, qui hec 
firmamus, concedimus et iuramus. 
     S+num Bernardi de Monte Alacri, domini /20 dicte trilee, qui hec firmo et laudo, saluo iure et dominio meo. 
S+num Guilelmi Zerola, baiuli supradicti domini Bernardi de Monte Alacri, qui hec firmo. 
     Testes /21 huius rei sunt: Berengarius de Ser<r>a, Guilelmus de Rocha, Michaelis Albi et Geraldus de 
Campis.
     /22 Sig(signe)num Bonanati de Villa, presbiteri, notarii publici in ecclesia Sancte Eugenie de Berga, pro 
Petro de Vlmis, rectore eiusdem ecclesie, qui hec scripsit et clausit, mandato ipsius; /23 cum diccionibus 
suprapositis in secunda linea, ubi dicitur: et, et rasis et emendatis in eadem linea, ubi dicitur: de eadem parochia, 
et in quarta linea, ubi dicitur: die, et in sexta, ubi dicitur: et, et vnde- /24 cima linea, vbi dicitur: possi-. Die et 
anno quo supra. 
28
1324, març, 4
Andrea Cunya, de la parròquia de Stª. Eugènia de Berga, ven a Berenguer de Pou de Vida, clergue de Vic, però 
com si es tractés d’un laïc, dues petites feixes de terra, que té a le seva parròquia, al lloc anomenat Graner, i que 
es troben sota el domini de l’altar de Stª. Caterina de la catedral de Vic.
      A Original: APMB, doc. 28 = R13. Pergamí, 235 x 398 mm.
      a 1766, abril, 18: APMB, rúbrica dels actes en pergamí, fol. 7r-7v.
      Notitia Dorsalis: Nº. 13. Pª. Stª. Eusennia. Any 1324.   
      /1 Notum sit cunctis quod ego, Andreua Cunia, textrix Vicensis, que fui filia Bartholomei Cuniyl et 
uxoris eius Beatricis, de parrochia sancte Eugenie de Berga, gratis et ex certa sciencia, per me /2  et omnes 
meos, vendo uobis, Berengario de Puteo Vite, clerico Vicensis, tanquam laico, et quibus velitis, perpetuo, 
duas fexiunculas terre, cum ingressibus et egressibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis, quas habeo /3 in 
dicta parrochia, loco vocato Granerii, sub dominio altaris sancte Catharine, sedis Vicensis, quod, inter istas 
duas fexiunculas et domos et alia, que ibi per ipsum teneo, recipit, de censu, quatuor dena- /4 rios monete 
Barchinonensis de terno, in vno anno, et, in alio anno, quatuor denarios et obulum dicte monete. De 
quibus vos faciatis unum denarium mihi et meis, perpetuo, ad adiutorium5 dicti census. Ego enim soluam 
et /5 soluere promito totum residuum dicti census, sine dampno vestro et istius vestre emptionis. Provt 
vna dictarum fexiuncularum terre affrontat: ab oriente, in honoribus mansi de Roure et partim in altera 
feixuncula ex dictis dua- /6 bus fexiunculis; a meridie, in honore mansi Esquiro; ab occidente, in honoribus 
dicti mansi Esquiro et in honoribus mansi Cathala; et a circio, in honoribus predicti mansi Cathala. Et altera 
affrontat: /7 ab oriente, in fexia Guilelmi de na Jacme; a meridie, in honore Fferrarii de Pruners, qui honor 
fuit de na Esquirona; ab occidente, in alia fexia ex dictis duabus feixiunculis et in honore dicti /8 Cathala; 
et a circio, in honore mansi de Roure. Et, de predicta vendicione, induco vos et quos uolueritis, cum hac 
5. Escrit auiutorium
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carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in rem vestram propriam; /9 me et omnes meos 
inde perpetuo spoliando. Pro precio autem huiusmodi vendicionis, a uobis confiteor habuisse et recepisse, 
saluo iure dicti dominii, centum solidos monete predicte, quos solui et dedi /10 et tradidi Bonanato, frati 
meo, pro sua hereditate parentum meorum et suorum et pro diffinicione, quam inde mihi fecit. Super 
quibus renuncio excepcioni peccunie non numerate. Et illi legi, qua deceptis /11 ultra dimidiam iusti precii 
succurritur. Dando uobis, donacione irreuocabili inter viuos, quicquid hec vendicio modo valet uel valuerit 
plus dicto precio. Et sic promito uobis et quibus uo- /12 lueritis predictam vendicionem facere, tenere, habere 
et possidere, in pace, perpetuo, contra omnes personas. Ad questionem uero, si uobis uel vestris mota fuerit, 
super predictis, in totum uel eciam in partem, promito me opponere /13 et ipsam questionem et questiones in 
me suscipere et causam et causas ducere et tractare, meis propriis missionibus et expensis; uel, remissa uobis 
uel vestris, ex pacto nececitate denunciationis, possitis ipsam ques- /14 tionem et questiones in vos suscipere 
et causam et causas ducere et tractare vestris propriis missionibus et expensis. Quas expensas uobis et quibus 
uolueritis restituere promito in continenti. Et totum et quicquid /15 et quantum a uobis uel vestris euictum 
fuerit super predictis uel sublatum, obtinendo in causa uel eciam subcumbendo. Et credamini inde uestro 
plano et simplici uerbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro omnibus /16 et singulis supradictis et 
firma et legali euicione et expensis circa euiccionem factis, obligo uobis et quibus uolueritis omnia bona 
mea, habita et habenda. Et hec iuro, per Deum et eius sancta quatuor eu(u)angelia at- /17 tendere, complere 
et in nullo contrauenire. Renunciando super hoc benefficio Uelleiani et iuri ipotecharum mearum.
      Actum est hoc IIIIº nonas marcii, anno Domini Mº CCCº vicesimo quarto. 
      S+num /18 Andreue predicte, que hec firmo, iuro et laudo.
      /19 Testes huius rei sunt: Petrus de Roure, albadinerius, et Raimundus de Fraxino.
      /20 Ego, Ferrarius de Regali, rector dicti altaris sancte Katerine, hec firmo, saluo iure et dominio rectoris 
dicti altaris in omnibus.
      /21 Sig(signe)num Petri Simonis, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi fecit et clausit; cum raso et emendato in Xª. linea, ubi dicitur: et tradidi.  Eodem anno, quo supra.
 29
1324, setembre, 17
Berenguer de Palou, fill de Guillem de Palou, difunt, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), 
amb l’assentiment de la seva germana i hereva, Elisenda, ven a Berenguer de Palou, clergue i oncle patern seu, 
unes honors, amb arbres, anomenades Tria i Prats de Palou, pertanyents al seu mas de Palou i situades a la seva 
parròquia. El comprador no només paga el preu de mil cent sous barcelonesos de tern, sinó que, a més, resta 
obligat a la provisió d’aliment i vestit de la seva neboda Elisenda, durant tota la seva vida.
     A Original: APMB, doc. 29 – R51. Pergamí, 320 x 355 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 27r-27v.
     Notitia dorsalis: Nº. 51. Vendicio de alodio de Palou [. . .]. Any 1.324.
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Berengarius de Palaciolo, filius Guilelmi de Palaciolo, quondam, de 
parrochia Sancte Eugenie de Berga, ac habens locum et cessionem ab Elicsende, sorore mea, ex utroque 
parente /2 filia et herede dicti Guilelmi de Palaciolo, patris mei, per me et omnes meos, vendo uobis, 
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Sancte Eugenie, et /3 quibus velitis, perpetuo, per liberum et ffranchum alodium, quosdam honores 
plantatos et plantandos, vocatos Tria et Prats de Palou, et cum pooiedes de pertinentiis mansi mei de 
Palaciolo, constituti /4 in parrochia Sancte Eugenie predicta. Prout dicti honores affrontant: ab oriente, 
in honoribus mansi Cathalani et in camino publico et in honoribus vestris, vocatis de Mata Redona; 
a meridie, in torren- /5 te de Josep; ab occidente, in quadam pecia terre, vocata dez Terrerol, et partim 
in honore, qui tenetur pro ecclesia Sancte Eugenie, et partim in camino publico; et a circio, in riaria, 
vocata de /6 Berga. Predictos autem honores plantatos et plantandos, cum pooiedes et cum imgressibus 
et egresibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis et arboribus cuiuslibet generis, que ibi sunt et erunt, 
/7 vendo uobis et quibus velitis, perpetuo, sicut melius dici potest et intelligi, ad comodum vestrum 
et bonum intell<e>ctum et sine omni retentu mei et meorum, ad omnes vestras et quorum uolueritis 
uolun- /8 tates, inde per liberum et ffranchum alodium perpetuo faciendas. Et, de predicta vendicione, 
induco vos et quos uolueritis, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in 
vestram /9 propriam; me et omnes meos inde perpetuo spoliando. Pro precio autem huius vendicionis, a 
uobis confiteor habuisse et recepisse mille et centum solidos monete Barchinonensis de terno; vltraque 
uos prouideatis, /10 de tota vita sua, competenter in victu et uestitu et aliis suis neccessariis, Elicsendi 
de Palaciolo, sorori mee, nepoti uestre. Super quibus, renuncio exceptioni peccunie non numerate. Et 
illi, /11 qua deceptis vltra dimidiam iusti precii succurritur. Dando uobis, donacione irreuocabili inter 
viuos, quicquid hec vendicio modo valet vel valuerit plus dicto precio. Et sic promito uobis et /12 quibus 
uolueritis predictam vendicionem facere, tenere, habere, et possidere, in pace, perpetuo, contra omnes 
personas, per liberum et ffranchum alodium. Ad questionem uero, si qua uobis uel vestris mota fuerit, 
super /13 predictis, in totum uel etiam in parte, promitto me opponere et ipsam questionem et questiones 
in me suscipere et causam et causas ducere et trattare, meis propriis missionibus et expensis; vel, remissa 
/14 uobis uel vestris, ex pacto necessitate denunciacionis, possitis ipsam questionem et questiones  in vos 
suscipere et causam et causas ducere et trattare vestris propriis missionibus et expensis; /15 quas expensas 
uobis et quibus uolueritis restituere promito in continenti. Et totum et quicquid et  quantum a uobis 
uel vestris euictum fuerit, super predictis, vel sublatum, obtinendo in causa /16 uel etiam subcumbendo. 
Et credamimi inde uestro plano et simplici uerbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro omnibus 
et singulis supradictis et firma et legali euiccione et /17 expensis circa euiccionem factis, obligo uobis et 
quibus uolueritis omnia bona mea, habita et habenda. Et hec iuro, per Deum et eius sancta quatuor 
euangelia, attendere et complere et in nullo /18 contrauenire.
     Actum es hoc XVº kalendas octobris, anno Domini Mº CCCº vicesimo quarto. 
     S+ num Berengarii de Palaciolo predicti, qui hec firmo, iuro et laudo.
     /19 Testes huius rei sunt: Raimundus de Benagis, iurisperitus; Peregrinus de Podio Sicco; Petrus de 
Argilla; Ffranciscus de Podio; et Guilelmus de Solerio.
/20 Sig (signe)num mei, Petri Viueti, notarii publici Vicensis, auctorite domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi feci et clausi. Die et anno, quo supra.
30
1324, setembre, 17
Berenguer de Palou, clergue, germà del difunt Guillem de Palou, que era de la parròquia de Santa Eugènia de 
Berga (Osona), fa una permuta amb el seu nebot Berenguer de Palou, fill del germà difunt; dit nebot actua amb 
l’assentiment de la seva germana i hereva, Elisenda. En virtut d’aquesta permuta, l’oncle cedeix al nebot tota 
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la meitat oriental de la casa que té comprada a València, prop de la seu episcopal i de la plaça dels Oms, i que 
es troba sota domini de la seu episcopal valenciana; a canvi, el nebot cedeix a l’oncle l’honor denominada “Clos 
de Palou”, que fou del mas de Palou superior, situada a la parròquia esmentada i es tracta d’una finca tancada; 
li cedeix també un petit tros de terra, situat a la mateixa parròquia, dins d’unes honors anomenades “Camp de 
Matarredona” o “Josep”; totes dues finques es troben sota domini de l’església de Santa Eugènia de Berga.
     A Original:APMB, doc. 30 – R52. Pergamí, 360 x 540 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 27v-28r.
     Notitia dorsalis: Canui que féu Berenguer de Palaciolo de vna casa de la ciutat de València ab Berenguer de 
Palaciolo, nebot seu, ab lo Clos de Palou. Any 1324.
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Berengarius de Palaciolo, clericus, frater Guilelmi de Palaciolo, quondam, 
qui fuit de parrochia Sancte Eugenie de Berga. Gratis et ex certa sciencia, per me et omnes meos, presentes 
et futuros, excambio et permuto et, titulo excambii et permutationis, trado vobis, Berengario de Palaciolo, 
nepoti /2 meo, filio dicti Guilelmi de Palaciolo, quondam, fratris mei, ac habenti locum et cessionem ab 
Elicsende, sorore vestra, ex utroque parente filia et herede dicti Guilelmi de Palaciolo, quondam, et uestris et 
quibus velitis, perpetuo, medietatem integre versus orientem de illo toto hospicio meo, quod, ex empcione 
propria, per me facta, habeo /3 in ciuitate Valencie, satis prope sedem Valencie et prope plateam vocatam de 
Vlmis,  et quod hospicium teneo, sub dominio et alodio dicte sedis Valencie, que, in toto dicto hospicio, 
recipit, de censu, quolibet anno, in festo Natalis Domini, triginta et sex solidos monete regalium Valencie, 
de quibus uos faciatis medietatem. /4 Predictam autem medietatem integram tocius dicti hospicii excambio 
et permuto et, titulo excambii et permutationis, trado vobis et quibus velitis, perpetuo, cum ingressibus et 
egressibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis et operibus et melioramentis, ibidem factis et faciendis, de 
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intellectum; sine omni retentu mei et meorum, ad omnes uestras et quorum uolueritis uoluntates inde 
perpetuo faciendas. Saluo dicto censu et iure et dominio dicte sedis Valencie. Et, de predicto excambio et 
permutacione, induco uos et quos uolueritis, cum hac carta, in plenam et /6 corporalem possessionem, pleno 
iure, in rem vestram propriam; me et omnes meos inde perpetuo spoliando. Quam quidem possesionem 
corporalem vobis uel quibus volueritis tradere promitto, cum, per uos uel alium, loco uestri, super hoc, 
monitus fuero siue etiam requisitus, sine omni impedimento, dilacione et excusacione, vel uos, propria /7 
auctoritate, per uos uel alium, quem uolueritis, me totaliter irrequisito, eandem corporalem possessionem 
accipere possitis et receptam vt rem uestram propriam retinere. Ego uero, quousque uobis uel quibus 
uolueritis ipsam plenam et corporalem possessionem tradidero vel eam acceperitis, propria auctoritate, 
vt est dictum, ipsam medietta- /8 tem hospicii, cum suis iuribus et pertinenciis, confiteor me, uestro et 
quorum uolueritis nomine, possidere. Et promitto vobis  et uestris et quibus uoluerirtis totum predictum 
excambium et permutacionem medietatis dicti hopicii facere, tenere, habere et perpetuo possidere, in pace, 
contra omnes personas. Ad questionem uero, si qua /9 vobis uel vestris aut quibus uolueritis mota fuerit, in 
predictis, in totum vel in partem, promitto me oponere et ipsam questionem et questiones in me suscipere 
et causam et causas ducere et tractare, meis missionibus et expensis, vel, remissa vobis aut uestris et quibus 
uolueritis, ex pacto necessitate denunciacionis, possitis /10 ipsam questionem et questiones in uos suscipere 
et causam et causas ducere et tractare, vestris propriis missionibus et expensis. Quas expensas vobis et quibus 
volueritis restituere promitto in continenti, et totum et quicquid et quantum a uobis vel uestris, in et super 
predictis, euictum fuerit vel sublatum, optinendo in causa vel /11 etiam subcumbendo. Et credamini inde 
uestro plano et simplici uerbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro omnibus et singulis supradictis 
et firma et legali euiccione et expensis circa euiccionem factis, obligo uobis et quibus uolueritis omnia bona 
mea, habita et habenda . Et hec iuro, /12 per Deum et eius sancta quatuor euangelia, attendere et complere 
et in nullo contravenire. Confitendo vobis quod, racione huius excambii et permutacionis, habui et recepi a 
uobis totum illum honorem, vocatum Clos de Palou, qui fuit mansi de Palaciolo superioris, constituti in dicta 
parrochia, prout /13 ipse honor est sub clausura. Et vnum trociolum terre, constitutum in eadem parrochia, 
infra quosdam honores, vocatos Campus de Mataredona siue Josep. Qui quidem Clos et trociolum terre sunt 
et tenentur sub dominio ecclesie sancte Eugenie de Berga et sui rectoris, prout inferius declarabitur.
     /14 Eversa uice, ego, dictus Berengarius de Palaciolo, filius dicti Guilelmi de Palaciolo, condam, gratis 
et ex certa sciencia, per me et omnes meos, presentes et futuros, recipiens et acceptans excambium et 
permutacionem predictam, excambio et permuto et, titulo permutacionis, excambii, trado vobis, Berengario 
de /15 Palaciolo predicto et uestris et quibus uolueritis, exceptis clerico, milite et locis sanctis, totum integre 
honorem predictum, vocatum Clos de Palaciolo, et dictum trociolum terre, constitutum in eadem parrochia, 
infra quosdam honores, vocatos Campus de Mataredona siue Josep. Qui quidem Clos et /16 trociolum terre 
tenentur sub dominio ecclesie Sancte Eugenie de Berga et sui rectoris, qui recipiunt, in dicto clauso, de 
censu, quolibet anno, in festo Omnium Sanctorum, vnum par caponum et vnum par gallinarum et duas 
jouas; et etiam recipiunt, in quadam parte ipsius clausi, prout ibi est /17 terminatum, tascam tantummodo 
expletorum et, in dicto trociolo terre, recipiunt, de censu, quolibet anno, in dicto festo, vnum caponem et 
tascam tantummodo expletorum. Qui quidem clausus affrontatur: ab oriente, in parte, in honore alodio 
francho meo et in honore meo, quem teneo, /18 sub dominio de Benagis et Fferrarii de Pruners, ciuis Vicensis, 
pro indiuiso, successoris, in predictis, domini de Curis; a meridie, in torrente de Josep et riaria de Canaleta; ab 
occidente, in camino publico; a circio, in dicto honore meo alodio. Predictum autem clausum et trociolum 
terre excambio et permuto /19 et, titulo excambii et permutacionis, trado vobis et quibus velitis, perpetuo, cum 
ingressibus et egressibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis et arboribus diuersorum generum, que ibi sunt 
et erunt, sicut melius dici potest et intelligi, ad comodum vestrum et bonum intellectum, sine omni retentu 
mei et meorum, ad /20 omnes uestras et q<uorum> uolueritis voluntates, inde perpetuo faciendas, saluis dictis 
censibus et taschis expletorum et iure et dominio dicte ecclesie Sancte Eugenie de Berga et sui rectoris. Et, 
de predicto excambio et permutacione, induco uos et quos uolueritis, cum hac carta, in plenam et cor- /21 
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poralem possessionem, pleno iure, in rem uestram propriam; me et omnes meos inde perpetuo spoliantes. Et 
sic promitto vobis et quibus volueritis predictum excambium et permutacionem dictorum honoris et trocioli 
terre facere, tenere, habere et possidere, in pace, contra omnes personas, perpetuo. Ad questionem /22 uero, 
si qua vobis uel vestris mota fuerit, in predictis, in totum vel in partem, promitto me opponere et ipsam 
questionem  et questiones in me suscipere et causam et causas ducere et tractare, meis propriis missionibus 
ac expensis; vel, remissa vobis aut quibus volueritis, ex pacto necessitate denunciacionis, /23 possitis ipsam 
questionem et questiones in uos suscipere et causam et causas ducere et tractare, uestris propriis missionibus 
ac expensis. Quas expensas vobis et quibus uolueritis restituere promitto in continenti; et totum et quicquid 
et quantum, a uobis vel uestris, in et super predictis, euictum fuerit /24 vel sublatum, obtinendo in causa 
(in causa) vel etiam subcumbendo. Et credamini, uestro plano et simplici uerbo, sine omnibus testibus et 
sacramento. Et, pro omnibus et singulis supradictis et firma et legali euiccione et expensis circa euiccionem 
factis, obligo uobis et quibus uolueritis  omnia /25 bona mea, habita et habenda. Et hec iuro, per Deum et 
eius sancta quatuor euangelia, attendere et complere et in nullo contravenire. Confitendo uobis quod, racione 
huius scambii et permutacionis, habui et recepi a uobis medietatem versus orientem tocius hospicii predicti, 
prout superius dictum est et /26 expressum. Et sic nos, dicti Berengarius de Palaciolo, clericus, et Berengarius 
de Palaciolo, nepos eius, predictum excambium et permutacionem laudantes et aprobantes et concedentes 
in omnia, prout superius continetur, promittimus nobis ad inuicem, scilicet, alter nostrum alteri, quod /27 
hoc excambium et permutacionem numquam reuocabimus nec uolumus quod possit vnquam retractari 
aliquatenus vel infringi, racione decepcionis vltra dimidiam vel aliquo alio iure vel racione; immo, expresse et 
ex certa sciencia, renunciamus benefficio illius legis, qua deceptis vltra di- /28 midiam iusti precii subuenitur, 
et omni alii iuri et racioni, quibus contra predicta venire possimus. 
     Actum est hoc XVº kalendas octobris, anno Domini Mº CCCº XXº quarto. 
     S+ num Berengarii de Palaciolo, clerici; s+num Berengarii de Palaciolo, nepotis /29 eius, predictorum, 
qui hec firmamus, laudamus et iuramus.
     /30 Testes huius rei sunt: Raimundus de Benagis, iurisperitus; Peregrinus de Podio Sicco; Petrus de 
Argilla; Ffranciscus de Podio; et Guilelmus de Solerio.




Pere de Torre i la seva muller, Agnès, de la parròquia (de l’església) de Santa Eugènia de Berga (Osona); atès 
que els seus predecessors, Ramon Franchet i la seva muller, Guilleuma, llegaren, sobre el seu camp de Sabaus, 
un censal anyal d’un parell de capons sense res més, per a l’altar de Santa Maria de l’església de Santa Eugènia 
i per al monjo detentor d’aquest benifet fundat per Vigatà de Serradell, a canvi que aquest monjo celebrés 
anualment dos aniversaris per les ànimes dels donadors; després de pledejar llargament, davant Guillem de 
Montcorb, canonge tresorer i oficial de Vic, contra Berenguer de Roure, monjo detentor actual del dit benifet, es 
comprometen amb l’altra part a respectar i complir la voluntat i estipulacions de dits predecessors.   
     A Original: APMB, doc. 31 – R45. Pergamí, 260 x 374 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 23r-24r.
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Berenguer de Roure, preuere i beneficiat de aquell benefici, que Vigatà de Serradell, quondam, hauie instituït en 
la dita Iglésia de S. Eugènia, un parell de capons [. . .] de certs [. . .] sans, sobre un camp seu, que ell té en alou 
seu matex, dit lo Camp Sabauç, constituït en dita Pª. de Santa Eugènia. Any 1324.
     /1 Notum sic cunctis quod nos, Petrus de Turri et uxor eius, Agnes, de parrochia ecclesie Sancte 
Eugenie de Berga, a(n)tendentes Raymundum Franchet et Guilelmam, eius uxorem, predecessores nostros, 
quondam, de parrochia /2 Sancte Eugenie de Berga, scilicet, dictum Raymundum, in sua vltima voluntate, 
coram testibus quam pluribus fidedignis, dictamque Guilelmam, cum instrumento publico, facto et 
scripto per Berengarium de Cortada, presbiterum /3 et rectorem ecclesie Sancte Marie de Seua, quondam, 
pridie idus iunii, anno Domini millesimo CCº LXXXº tercio, dedisse et obtulisse Domino Deo et altari 
Beate Marie, in ecclesia dicte Sancte Euge- /4 nie de Berga sito, et sacerdoti ipse altari seruienti, vnum 
annuale par caponum, perpetuo, in festo Omnium Sanctorum, quod prefatus Raymundus, tempore, quo 
de suis bonis Berengarium de Turri, quondam nepo- /5 tem suum, hereditauit, ad suas et dicte uxoris 
sue voluntates, retinuit, super campo de Zabaus, eorum alodio francho, in dicta parrochia constituto, 
sine terciis, laudimiis et donacione vlla, quem vel quam predicti /6 altare et sacerdos in dicto campo 
non haberent, nisi tantummodo quod in eodem dictos capones posset pignorare vel emparare; et quod, 
seruiens predicto altari, annis singulis, perpetuo, absque rectore dicte ecclesie, /7 faceret et facere teneretur 
duo anniuersaria, vnum, videlicet, pro anima dicti Raymundi, pridie nonas ffebruarii, et alterum pro 
anima dicte Guilelme, die, scilicet, tali quali ipsa obieret, de vesperis et matuti- /8 nis, et quod in dicto altari 
missam celebraret, illis diebus, pro ipsorum deffunctorum animabus et omnium fidelium deffunctorum, 
tumula eorumdem coniugum  absoluendo, prout in dicto donacionis instru- /9 mento, quod in omnibus et 
per omnia laudamus et approbamus, cum hac carta, penitus et expresse, et contra ipsum promittimus non 
uenire, aliqua racione, inmo inuiolabiliter obseruare, lacius continetur. Ideo, /10 gratis ex certa sciencia, 
per nos et omnes nostros, tractante huiusmodi et procurante venerabili Guilelmo de Montecuruo, 
canonico thesaurario et officiali Vicensi, coram quo, pro premissis, inter nos et vos, /11 Berengarium de 
Roure, rectorem illius beneficii, quod Vigatanus de Serradello, quondam, fecit in ecclesia Sancte Eugenie 
de Berga, fuit diucius ducta causa, promittimus et conuenimus vobis, dicto Berenga- /12 rio, presenti et 
stipulanti, vestrisque successoribus, dicti beneficii rectoribus, in posse notarii infrascripti, vice et nomine 
eorumdem vestrorum successorum, hec a nobis legittime stipulantis et recipientis, quod, annis /13 singulis, 
perpetuo, in dicto Omnium Sanctorum festo, dabimus uobis et vestris successoribus predictis dictum 
vnum par caponum censuale, quem eciam, de certa sciencia, in presenti, vobis, ad opus dicti beneficii, 
eiusque /14 rectoribus dicta anniuersaria tenentibus et facientibus, damus et assignamus, super nostro 
campo de Zabauç, alodio nostro superius nominato, sine tamen terciis, laudismis et dominacione vlla, que 
vllatenus non/15 habeatis in eodem, nisi quod, pro eadem vno pari caponum, habendo tantummodo ipsum 
campum, fructus et expleta eiusdem, emparetis et emparare possitis tenereque emparatos, quandiu vincula 
dare et /16 soluere [et soluerimus] dictum vnum annuale par caponum; et quod empare fracte totaliter 
vobis cedant et eciam vestris successoribus antedictis. Verumptamen vos et ipsi vestri successores, pro 
predicti unius /17 annualis paris caponum contribucione, singulis annis, perpetuis temporibus duraturis, 
faciatis solus per vos, absque rectore predicto, duo anniuersaria, in dicta ecclesia, in eisdem, celebrando 
matutinas, missam /18 et vesperos deffunctorum predictorum, Raymundi et Guilelme, deffunctorum 
animabus, tumula eorumdem, videlicet, pridie nonas febr<uar>ii, dicti Raymundi  et ad octo dies continue 
subsequentes, dicte Guilelme, cum /19 de eius obitu non constet, absoluendo. Et dicta duo anniuersaria 
faciendo, prout superius est expressum. Et, si illi dies fuerint feriati, sequentibus non feriatis. Quos dies, in 
quibus, vt predicitur, dicta /20 duo aniuersaria facietis, nobis et nostris successoribus, perpetuo, vos et vestri 
successores, vestris sumptibus, significetis et significare debeatis vt eisdem possimus interesse et dicere ne 
possimus uos /21 seu dictos vestros successores non fecisse anniuersaria antedicta. Quod, nisi feceritis, ad 
prestacionem dicti unius paris caponum vobis seu dictis vestris successoribus non teneamur, illo anno, quo 
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predicta, /22 vt predicitur, necligeritis significare. 
     Ad hec, ego, Berengarius de Roure iamdictus, de consilio et assensu dicti venerabilis officialis, recipiens 
predicta a uobis, dictis coniugibus, et eisdem omnibus /23 et singulis consentiens, per me et dictos omnes 
meos successores, sub onere, pactis, modis et condicionibus supradictis, promitto ea omnia et singula, 
prout per uos, dictos coniuges, superius sunt expres- /24 sa, attendere, complere et in nullo contrauenire, 
sub honorum dicti beneficii omnium ipotheca.
     Actum est hoc VII kalendas octobris, anno Domini millesimo CCCº XXº quarto.
     S+num Petri de Turri; /25 s+num Agnetis, uxoris eius; s+num Berengarii de Roure; s+num Guilelmi de 
Montecuruo, officialis; predictorum, qui hec firmamus et laudamus. 
     Testes huius rei sunt: Bernardus de Viaplana, /26 Bernardus de Riaria et Geraldus de Pradello, clerici 
Vicenses.
     Nos, Guilelmus de Montecuruo, canonicus thesaurarius et officialis Vicensis predictus, subscribimus 
et firmamus. 
     /27 Sig(signe)num Petri de Costa, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hoc instrumentum, olim in Vicensi scribania receptum et in pergameno redactum non clausum, clausit, 
auctoritate pre- /28 dicta, terciodecimo kalendas nouembris, anno Domini Mº CCCº quadragesimo primo; 
cum raso et rescripto, in tercia linea, vbi dicitur: et rectorem.
     * El document, però, no es tanca notarialment fins a la data de 1341, octubre, 20. 
32
1326, gener, 7   
Berenguer de Palou, clergue, germà del difunt Guillem de Palou, mitjançant el seu procurador especial i general, 
Guillem de Font, tots ells de la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), ven a Pere d’Oms, clergue de 
Vic, tota l’honor anomenada “Clos de Palou”, que fou del mas de Palou superior i es tracta d’una finca tancada, 
així com un tros de terra, amb arbres, situat dins d’unes honors anomenades “Camp de Matarredona” o “Josep”; 
ambdues finques es troben a la parròquia esmentada. *
     A Original: APMB, doc. 32 – R40. Pergamí, 330 x 380 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 21r-22r.
     Notitia dorsalis: Nº. 40. Any 1326.
        
     /1 Notum sic cunctis quod ego, Guilelmus de Fonte, de parrochia ecclesie Sancte Eugenie de Berga, 
procurator specialis et generalis, constitutus a Berengario de Palaciolo, clerico, fratre, quondam, Guilelmi 
de Palaciolo, de dicta parrochia, cum instrumento /2  facto kalendis octobris, anno Domini Mº CCCº 
XXº quinto, et scripto et clauso per manum Geraldi Pelicer, notarii publici de Querallio, pro venerabili 
Dominico Martini, rectore ipsius loci, auctoritate dicte procurationis et /3 ex potestate mihi tradita in 
eadem et per dictum Berengarium de Palaciolo, clericum, et omnes suos, presentes et futuros, vendo 
vobis, Petro de Vlmis, clerico Vicensi, et quibus velitis, perpetuo, totum illum honorem vocatum /4 Clos 
de Palou, qui fuit mansi de Palaciolo superioris, constituti in dicta parrochia, prout ipse honor est sub 
clausura, cum toto fonte vocato de Palou, qui est in torrente uocato de Josep. Et vnum tro- /5 cium terre, 
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Josep. Qui quidem honor, vocatus Clos, et trocium terre sunt et tenentur sub do- /6 minio ecclesie Sancte 
Eugenie de Berga et sui rectoris, qui recipiunt in ipso honore, vocato Clos de Palaciolo, de censu, quolibet 
anno, in festo Omnium Sanctorum, vnum par caponum et vnum par gallina- /7 rum et duas jouas. Eciam 
recipiunt, in quadam parte ipsius honoris, vocati Clos, prout est ibi terminatum, tascam tantummodo 
expletorum et etiam decimam et primiciam et, in dicto trocio terre, recipiunt, /8 de censu, quolibet 
anno, in dicto festo, vnum caponem et tascam tantummodo expletorum et decimam et primiciam. Qui 
quidem honor, vocatus Clos, affrontat: ab oriente, partim, in quadam peciola terre, alodio /9 francho 
dicti Berengarii de Palaciolo, clerici, et in honore dicti Berengarii de Palaciolo, clerici, qui tenetur sub 
dominio de Benagis et Fferrarii de Pruners, ciuis Vicensis, pro indiuiso, successoris in predictis domini 
de Curis; a me- /10 ridie, in torrente de Josep et in riaria de Canaleta; ab occidente, in camino publico; 
a circio, in dicto honore, alodio dicti Berengarii de Palaciolo, clerici. Et dictum trocium terre, vocatum 
campus de Mataredona /11 siue Josep, affrontat: ab oriente, in campo publico; a meridie, in torrente de 
Josep; ab occidente, in dicto torrente de Josep et in carraria, que ibi transit; a circio, in honore mansi de 
Roure et de·n Cathala. /12 Et infra istas affrontaciones est quedam pecia terre, ibidem affrontata, que est de 
dominio ecclesie Sancte Eugenie de Berga. Predictum autem honorem, vocatum Clos, et dictum trocium 
terre vendo vobis et quibus uelitis, /13 perpetuo, auctoritate et nominibus, quibus supra, cum ingressibus 
et egressibus et omnibus iuribus et pertinenciis suis et arboribus diuersorum generum, que ibi sunt et 
erunt, et cum aqua ad rigandum, prout est assuetum, sicut melius dici /14 potest et intelligi, ad comodum 
vestrum et uestrorum et bonum intellectum, sine omni retentu dicti Berengarii de Palaciolo et suorum, ad 
omnes vestras et quorum volueritis voluntates, inde perpetuo faciendas, saluis /15 dictis censibus et taschis 
expletorum et iure et dominio dicte ecclesie Sancte Eugenie et sui rectoris. Et saluo etiam quod uos et 
uestri post uos, qui predicta tenebunt, prouideatis Elicsendi, sorori dicti Berengarii /16 de Palaciolo, filii 
dicti Guilelmi de Palaciolo, quondam, in uictu et uestitu et aliis suis necessariis in sanitate et infirmitate, 
prout hec dictus frater suus eidem Elicsendi retinuit, in instrumentis factis per  /17 dictum Berengarium de 
Palaciolo, dicto auunculo suo. Et, de predicta vendicione, induco vos, auctoritate predicta, cum hac carta, 
in plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in rem vestram propriam; /18 dictum Berengarium de 
Palaciolo et omnes suos inde perpetuo spoliando. Pro precio autem huius vendicionis, a uobis confiteor 
habuisse et recepisse, saluo iure dicti domini, trescentos solidos monete Barchinonensis de terno. /19 
Super quibus renuncio excepcioni peccunie non numerate. Et illi legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti 
precii sucurritur. Dando vobis, donacione irreuocabili inter viuos, quicquid hec vendicio modo valet /20 
vel valuerit plus dicto precio. Et sic promitto vobis, auctoritate, qua supra, et quibus velitis predictam 
vendicionem facere, tenere, habere et perpetuo possidere, in pace, contra omnes personas. Ad questionem 
vero, si qua vobis vel uestris mota /21 fuerit, in predictis, in totum vel in partem, promitto vobis, nomine 
procuratorio predicto, quod dictus Berengarius de Palaciolo, cuius sum procurator, et sui se oponent et 
ipsam questionem et questiones in se suscipient et causam et causas ducent et tractabunt, /22 suis propriis 
missionibus et expensis; vel, remissa vobis, ex pacto necessitate denunciacionis, possitis ipsam questionem 
et questiones in uos suscipere et causam et causas ducere et tractare, vestris propriis missionibus et expensis; 
/23 quas expensas vobis et quibus velitis restituent et emendabunt predictus Berengarius de Palaciolo et sui, 
in continenti, et totum et quicquid et quantum a uobis vel uestris, in et super predictis, euictum fuerit 
vel su- /24 blatum, obtinendo in causa vel eciam subcumbendo. Et credamini inde vestro plano et simplici 
verbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro omnibus et singulis supradictis et firma et legali /25 
euiccione et expensis circa euiccionem factis, obligo vobis et quibus velitis, auctoritate dicte procuracionis, 
omnia bona dicti Berengarii de Palaciolo, clerici, cuius sum procurator.
     Actum est hoc VIIº idus iannuari, anno Domini /26 Mº CCCº XXº sexto.
     S+num Guilelmi de Fonte predicti, qui hec firmo et laudo. 
     Testes huius rei sunt: Bonanatus de Villa, Guilelmus Rigerii, Iacobus Gonterii, presbiteri, Matheus de 
Campolongo /27 et Ffranciscus de Podio. 
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     Ego, Petrus de Vlmis, rector dicte ecclesie Sancte Eugenie, qui hec firmo.
     /28 Sig(signe)num Petri de Costa, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hoc instrumentum, olim receptum et in pergameno redactum in scribania, quam  consue- /29 verat 
regere Petrus Simonis, notarius Vicensis, quod, morte preuentus, perficere non potuit, clausit, auctoritate 
predicta, kalendis octobris, anno Domini millesimo tre- /30 centesimo tricesimo secundo.
* Segons el doc. 30, Berenguer de Palou adquireix aquestes mateixes dues finques al seu nebot, Berenguer de 
Palou, per permuta de la meitat de la seva casa de València, en data 17. 9. 1324. Un any després, l’1. 10. 1325, 




Berenguer de Palou, clergue, germà del difunt Guillem de Palou, mitjançant el seu procurador especial i general, 
Guillem de Font, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), ven a Pere d’Oms, clergue de Vic, tres 
peces de terra separades, que té dit venedor a diversos llocs de l’esmentada parròquia, sota domini de Benages i de 
Ferrer de Pruners, i que s’anomenen “Mijans”, “Camp de Berga” o  “Josep” i “Terrialer”.
     A Original: APMB, doc. 33 – R46. Pergamí, 385 x 405 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 24r (de fet, només hi diu: Consta lo mateix 
que lo acte del nº. 40. És a dir, el doc. 32, la qual cosa no és exacta).
     Notitia dorsalis: Nº. 46. Palou. Any 1326.
  
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Guilelmus de Fonte, de parrochia Sancte Eugenie de Berga, procurator 
specialis et generalis, constitutus a Berengario de Palaciolo, clerico, fratre, quondam, Guilelmi de Palaciolo, 
de dicta parrochia, cum instrumento facto kalendis octobris, /2  anno Domini millesimo CCCº XXº quinto, 
et scripto et clauso per manum Geraldi Pelicer, notarii publici de Querallio, pro venerabili Dominico 
Martini, rectore ipsius loci, auctoritate dicte procuracionis et  ex potestate mihi tradita in eadem et per 
dictum Berengarium de Pala- /3 ciolo, clericum, et omnes suos, presentes et futuros, vendo uobis, Petro de 
Vlmis, clerico Vicensi, et quibus volueritis, perpetuo, tres pecias terre separatas, quas dictus Berengarius de 
Palaciolo, clericus, habet in dicta parrochia, in diuersis locis, et tenentur /4 sub dominio pro induiso domini 
de Benagis et Fferrrarii de Pruners, successores, in predictis, domini de Curis. Quarum trium peciarum 
terre vna vocatur az Mijans et recipiunt ibi dicti domini pro indiuiso tascham tantummodo expletorum 
/5 et duodecim denarios monete Barchinonensis de terno, de censu, quolibet anno, ad aiutorium census 
personarum mansi de Palaciolo et aliorum censuum eiusdem mansi et eius honorum, quos dicti domini 
recipere debent in eisdem. Que omnia vos facia- /6 tis et etiam faciatis illam vnam quarteriam ordei 
censualem, singulis annis, Elemosine generali Vicensi, vocate de na Calcinera, et tenentibus et regentibus 
eadem, quam recipere consueuerunt ab herede dicti mansi de Palaciolo, sine aliquo tercio, /7 laudismo et 
aliquo alio dominio vel seruitute, que ibi non habent seu recipiunt nec habere vel recipere consueuerunt 
seu debent. Prout affrontat vna dictarum trium peciarum terre, vocata aç Mijans: ab oriente, in honore 
mansi Alioni de Berga; a /8 meridie, in honore mansi de Roure et Guilelme Zabatera; ab occidente, in 
camino publico; et a circio, in riaria vocata de Berga. Et alia pecia terre, vocata Campus de Berga siue 
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quatuor solidos ad adiutorium censuum predictorum. Affrontat: ab oriente, in camino publico; a meridie, 
in torrente de Josep; ab occidente, in dicto torrente de Josep et in carraria, que inde transit; /10a circio, in 
honoribus mansi de Roure et d’en Cathala; et infra istam peciam terre, vocatam Campus de Mataredona siue 
Josep, est quedam  peciam terre ibidem affrontata et terminata, que est de dominio ecclesie Sancte Eugenie 
/11 de Berga, quam in alio instrumento* vobis vendo. Et alia peciola  terre vocata az Terrialer, in qua 
debent recipere dicti domini duodecim denarios, in adiutorium censuum predictorum, et nullam partem 
expletorum nec aliquod alium censuum /12 recipiunt in ipsa pecia terre domini supradicti. Affrontat: ab 
oriente et circio, in honore alodio dicti Berengarii de Palaciolo, clerici; a meridie, in torrente de Josep; ab 
occidente, in honore qui tenetur sub dominio dicte /13 ecclesie Sancte Eugenie, quem vobis vendo in alio 
instrumento*. Et eciam  vos ffaciatis omnes alios census et consuetudines et alia iura, que fieri debent et 
consueuerunt, pro dicto manso de Palaciolo et eius honoribus et possessionibus, dominis /14 supradictis, 
videlicet, octo solidos, quolibet anno, pro personis, et omnes jouas, mensuras bladi et frumenti assuetas 
et paleas et ligna assueta et vnam ouem in tercio anno et carnes salsas assuetas; et vos, pro predictis et 
singulis, et ad /15 adiutorium predictorum, recipiatis quatuor solidos a Bonanato de Brolio, quos facit 
pro Campo de Piraya, quem tenet de pertinenciis dicti mansi, ad adiutorium censuum predictorum; 
et eciam recipiatis, ad adiutorium predictorum cen- /16 suum, quatuordecim solidos censuales, quos 
Berengarius de Palaciolo, nepos dicti Berengarii de Palaciolo, clerici, filii dicti Guilelmi de Palaciolo, 
quondam, retinebit soluendos ad adiutorium predictum in vendicionibus seu stabilimentis, quas seu /17 
que faciet et facere proponit et promisit*, scilicet, decem solidos, super honoribus, vocatis de Pooyedes, et 
quatuor solidos, super honore, vocato Campus de Petra, de pertinenciis dicti mansi. Predictas autem dictas 
t(er)res pecias terre /18 vendo uobis et quibus velitis, perpetuo, cum ingressibus et egressibus et omnibus 
iuribus et pertinenciis suis et arboribus diuersorum generum, que ibi sunt et erunt; et cum prenimenta 
et deduccione aque ad rigandum, prout accipere et /19 adducere consueuerunt; set uos faciatis totum 
censum, qui, predicta aqua et prenimento et adducione ipsius, fieri et dari est consuetum, sicut melius dici 
potest et intelligi, ad comodum vestrum et quorum volueritis et bonum intellectum, ad /20 omnes vestras 
et quorum volueritis voluntates inde perpetuo faciendas,  saluis dictis censibus et partibus expletorum 
et iure et dominio dominorum predictorum pro indiuiso. Et saluo etiam quod vos et vestri post vos 
prouideatis Elicsendi, sorori /21 dicti Berengarii de Palaciolo, filii dicti Guilelmi de Palaciolo, quondam, in 
victu et vestitu et aliis suis necessariis in sanitate et infirmitate, prout hec dictus frater suus eidem Elicsendi 
retinuit, in instrumentis6 factis per dictum /22 Berengarium de Palaciolo dicto Berengario, auunculo 
suo. Et, de predicta vendicione, auctoritate, qua supra, induco vos et quos volueritis, cum hac carta, in 
plenam et corporalem possessionem, pleno iure, in rem vestram propriam, ad /23 omnes vestras et quorum 
volueritis voluntates inde perpetuo faciendas. Pro precio autem huius vendicionis confiteor me habuisse 
et recepisse a uobis, saluo iure dictorum dominorum, ducentos solidos monete Barchinonensis de terno, 
/24 super quibus renuncio excepcioni peccunie non numerate et illi legi, qua deceptis vltra dimidiam iusti 
precii succurritur. Dando vobis, auctoritate, qua supra, donacione irreuocabili inter viuos, quicquid hec 
vendicio modo /25 valet vel valuerit plus precio antedicto. Et sic promitto vobis et quibus velitis quod dictus 
Berengarius de Palaciolo, clericus, et sui facient vobis et cui velitis  predictam vendicionem tenere, habere 
et possidere, perpetuo, contra omnes /26 personas. Ad questionem uero, si qua mota vobis vel vestris fuerit, 
in predictis, in totum vel in parte, se opponent  ipsamque questionem et questiones in se suscipient et 
causam et causas  ducent et tractabunt, cum eorum missionibus et /27 expensis; vel, remissa vobis et quibus 
volueritis, ex pacto necessitate denunciacionis, possitis ipsam questionem et questiones in vos suscipere 
6. Vegeu document 32.
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et causam et causas ducere et tractare, vestris propriis missionibus et expensis. /28 Quas expensas vobis et 
quibus volueritis dictus Berengarius de Palaciolo vel sui restituent, in continenti, et totum et quicquid et 
quantum a uobis vel vestris, de predictis, euictum fuerit vel sublatum, obtinendo in causa vel eciam /29 
subcumbendo. Et credamini inde vestro plano et simplici verbo, sine omni sacramento et testibus. Et, pro 
omnibus et singulis supradictis et firma el legali euiccione et expensis circa euiccionem factis, obligo uobis 
et /30 quibus volueritis, auctoritate dicte mee procuracionis, omnia bona dicti Berengarii de Palaciolo, 
clerici, cuius sum procurator.
     Actum est hoc VIIº idus ianuarii, anno Domini millesimo CCCº XXº sexto. 
     S+num Guilelmi /31 de Fonte predicti, qui hec firmo, concedo et laudo.
     Testes huius rei sunt: Bonanatus de Villa, Guilelmus  Rigerii, Iacobus Gonterii, presbiteri; Matheus de 
Campo Longo et Ffranciscus de Podio.
     /32 Ego, Raimundus de Benages, iurisperitus Vicensis, manumissor et generalis aministrator bonorum 
Berengarii de Benages, militis, quondam, et infantum heredum suorum pupillorum, auctoritate predicta, 
pro dicto dominio /33 de Benages, saluo iure et dominio, in omnibus, dictorum infantum, tam in personis 
quam in censibus, et aliis iuribus et seruitutibus dicti mansi et honoribus de Palaciolo, firmo et subscribo.
     /34 S+num Iacobi de Benages, baiuli de Benages, qui hec, pro baiulo, firmo. 
     Ego, Berengarius de Pruneriis, iurisperitus Vicensis, predicte vendicioni asencio, saluo iure meo et 
meorum /35  et dominio in omnibus aliis et per omnia, cum plenarie, de ipsa vendicione, tantum mihi fuerit 
satisfactum quoad [dictum?], et etiam predictis asencio, /36 tanquam baiulus, cum mihi de tertodecimo 
fuerit etiam satisfactum.
     /37 Sig(signe)num Petri de Costa, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui 
hoc instrumentum, olim receptum in scribania Vicensi ac in pergameno redactum, non clausum, clausit, 




Berenguer de Palou, clergue, germà de Guillem de Palou, difunt, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga 
(Osona), mitjançant el seu procurador, Guillem de Font, de la mateixa parròquia, ven a Pere d’Oms, clergue de 
Vic, les honors i pollancredes anomenades Tria i Prats de Palou, pertanyents al mas de Palou situat a la parròquia 
esmentada; aquestes propietats, les havia comprades el venedor al seu nebot, Berenguer de Palou, fill del germà 
difunt, un any i pocs mesos abans (v. doc. 29).  
      A Original: APMB, doc. 34 = R60. Pergamí, 320 x 375 mm.                                                                                     
      a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 33r-33v                                                          
      Notitia dorsalis: Nº. 60. Any 1326. Venda que féu Bernat (sic!) de Palociolo a Pere de Vlmis de vns honors 
nomenats Tria y Prats de Palou, en alou franch y propri. 
      /1 Notum sit cunctis quod ego, Guilelmus de Fonte, de parrochia Sancte Eugenie de Berga, procurator 
specialis et generalis constitutus a Berengario de Palaciolo, clerico, fratre, quondam, Guilelmi de Palaciolo, 
de dicta parrochia, cum instrumento  facto kalendis /2 octobris, anno Domini Mº CCCº XXº  quinto, 
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Martini, rectore ipsius loci, auctoritate dicte procuracionis et ex potestate mihi tradita  in eodem et /3 
per dictum Berengarium de Palaciolo, clericum, et omnes suos, presentes et futuros, vendo vobis, Petro 
de Vlmis, clerico Vicensi, et quibus uelitis, perpetuo, per liberum et franchum alodium, omnes illos 
honores et pooyedes et iura et per- /4 tinencias earumdem plantatos et plantandos, vocatos Tria et Prats de 
Palou, de pertinenciis mansi de Palou, constituti in parrochia predicta, quos nunc, per francum alodium, 
dictus Berengarius de Palaciolo, cuius sum /5 procurator, habet, ex vendicione perpetua, inde sibi facta 
per Berengarium de Palaciolo, nepotem suum, filium dicti Guilelmi de Palaciolo, quondam. Prout dicti 
honores affrontant: ab oriente, in honoribus mansi Ca- /6 thalani et in camino publico et in honoribus 
dicti Berengarii de Palacio<lo>, clerici Vicensis, vocatis de Mataredona; a meridie, in torrente de Josep et 
in honoribus de·n Roure et in honore dicti Berengarii de Palacio- /7 lo, clerici, et partim in honore dicti 
Berengarii de Palaciolo, qui tenetur pro dicta ecclesia; ab occidente, in quadam pecia terre, vocata de 
Terrerol, et partim in honore, qui tenetur pro ecclesia de Sancta Eugenia, et partim in /8 camino publico; 
et a circio, in riaria, vocata de Berga, et in honoribus Andree Barrati. Predictos autem honores et pooyedes, 
vendo vobis et quibus velitis, perpetuo, cum ingressibus et egressibus et omnibus /9 iuribus et pertinenciis 
eorundem  et cum aqua ad rigandum, prout consuetum est, de riaria de Berga, et cum rippariis et arboribus 
diuersorum generum, que ibi sunt et erunt; sicut melius dici potest et intelligi ad como- /10 dum vestrum et 
vestrorum et bonum intellectum; sine omni retentu dicti Berengarii, cuius procurator existo, et suorum, ad 
omnes vestras et quorum volueritis voluntates, inde perpetuo faciendas. Et, de (de) predictis /11 omnibus 
tocius  dicte vendicionis, induco vos et quos velitis, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem, 
pleno iure, in rem vestram propriam; dictum Berengarium de Palaciolo, clericum, et omnes /12 suos inde 
perpetuo spoliando. Pro precio autem huius vendicionis, a uobis confiteor habuisse et recepisse mille 
et sexcentos solidos monete Barchinonensis de terno; super quibus, renuncio excepcioni peccunie non 
nu- /13 merate; et illi legi, qua deceptis ultra dimidiam iusti precii succurritur. Dando vobis, donacione 
irreuocabili inter viuos, quicquid hec vendicio modo valet vel valuerit plus dicto precio. Et sic promitto, 
/14 vobis et quibus velitis, quod dictus Berengarius de Palaciolo, clericus, et sui facient, vobis et quibus 
uelitis, predictam vendicionem tenere, habere et possidere, perpetuo, contra omnes personas. Et  quod ad 
questionem, si qua, vobis /15 vel  quibus uelitis,  mota fuerit in predictis, in totum vel in partem, se opponent 
ipsamque questionem et questiones in se suscipient et causam et causas ducent et tractabunt, cum eorum 
missionibus et /16 expensis; vel, remissa vobis et quibus volueritis, ex pacto necessitate denunciacionis, 
possitis ipsam questionem et questiones in uos suscipere et causam et causas ducere et tractare uestris 
propriis missionibus /17 et expensis. Quas expensas, vobis et quibus velitis, dictus Berengarius de Palaciolo 
vel sui restituent in continenti; et totum et quicquid et quantum, a uobis vel uestris,  in et super predictis, 
/18 euictum fuerit  vel sublatum, obtinendo in causa vel etiam subcumbendo. Et credamini inde vestro 
plano et simplici verbo, sine omnibus testibus et sacramento. Et, pro omnibus et sin- /19 gulis supradictis et 
firma et legali euiccione et expensis circa euiccionem factis, obligo, vobis et quibus velitis, auctoritate dicte 
procuracionis, omnia bona dicti Berengarii de Palaciolo, clerici, cuius sum /20 procurator. 
     Actum est hoc Vº idus januarii, anno Domini Mº CCCº XXº sexto. 
     S+num Guilelmi de Fonte, predicti, qui hec firmo et laudo.
     /21 Testes huius rei sunt: Petrus Carrera, Arnaldus de Podio et Ffranciscus de Podio.
     /22 Sig(signe)num Petri de Costa, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hoc 
instrumentum, olim receptum in scribania, /23 quam consueuerat regere Petrus Simonis, notarius Vicensis, 
qui, morte preventus, perficere non potuit, sed tamen in pergameno redigi fe- /24 cit, clausit, auctoritate 
predicta, kalendis octobris, anno Domini millessimo CCCº XXXº secundo; cum raso /25 et rescripto in 
duodecima linea, vbi dicitur: mille et sexcentos.
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35
1327, octubre, 31
Ferrer de Canaleta, la seva muller, Ermesenda, el fill, Pere, i la muller d’aquest, Sibília, venen a Pere de 
Sanahell, de la parròquia – tots cinc – de Sant Andreu de Tona (Osona), la terra anomenada Vaules, situada 
a la parròquia i lloc esmentats, sota domini de Pere Vidal, ciutadà de Vic, i sota tasca de la capella de Santa 
Maria del barri. 
      A Original: APMB, doc. 35. Pergamí, 140 x 250 mm. 
      Notitia dorsalis: Any 1327.     
      /1 Notum sit cunctis quod nos, Ferarius de Canaleta et uxor eius, Ermesendis, et Petrus, filius dicti 
Ferarii, et uxor eius, Sibillia, omnes de parrochia Sancti Andree de Tona, non in aliquo coacti neque 
circum- /2 venti, imo gratis et ex certa sciencia, bona et libera uoluntate, per nos et omnes nostros, presentes 
et futuros, vendimus et, vendicionis titulo, tradimus et concedimus uobis, Petro de Sanahello, eiusdem 
parrochie, et qui- /3 bus uolueritis, perpetuo, totum illud ius, quod nos habemus et habere debemus in tota 
illa terra, que Uaules vocatur, quam habemus, tenemus et possidemus in dicta parrochia, in loco superius 
nominato, sub dominio Petri /4 Vitale, ciui Vicensis, qui, in dicta terra, accipit medietatem omnium 
expletorum et mitit et debet mitere medietatem in toto semine, quod in dicta terra oporteat seminare et 
nullum alium censum ibi /5 recipit nec recipere consueuit. Recipit autem, in dicta terra, capella Sancte 
Marie de barrio tascham omnium expletorum tantum, sine aliqua donacione. Quam tascham debet leuari 
de comuni aceruo. Prout aff- /6 rontatur: ab oriente, in honore mansi nostri de Canaleta et in honore 
mansi de Podiolo; a meridie, in honore mansi de Sera et in honore mansi de Canaleta; ab occidente, in 
honore iam dicti mansi de Canaleta et in /7 via, qua itur apud Aquilarium; a circio, uero, in honore mansi 
de Podiolo et in via, que inde transit. Predictum autem ius, quod nos habemus et habere  debemus in dicta 
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diuersorum generum, que ibi sunt uel erunt, et cum omnibus aliis melioramentis, que ibi facere poteritis, 
iuribus et pertinenciis suis vniuersis. Et, de predicta /9 vendicione, inducimus  uos et quos uolueritis, cum 
hac carta, in plenam et corporalem possessionem, pleno jure, ut in rem uestram propriam, ad habendum, 
tenendum, meliorandum omnique tempore /10 possidendum et expletandum; nos et omnes nostros 
inde perpetuo spoliantes penitus; prout melius dici potest et intelligi, ad uestrum et quorum uolueritis 
bonum et sanum intellec- /11 tum, sine omni nostro nostrorumque vinculo et  retentu, ad omnes uestras 
et quorum uolueritis voluntates, inde perpetuo faciendas; saluis partibus expletorum predictis et iure et 
dominio /12 dicti domini; confitemur uobis quod, pro precio istius vendicionis, habuimus et recepimus 
a uobis, numerando ad nostras voluntates, sexsaginta solidos monete Barchinonensis de terno, saluo iure 
/13 dicti domini; super quibus, renunciamus excepcioni peccunie non numerate et legi, qua deceptis ultra 
dimidiam iusti precii subvenitur. Dantes uobis et quibus uolueritis, perpe- /14 tuo, quicquid hec vendicio 
plus valet uel ualuerit precio antedicto, donacione irreuocabili inter viuos. Et sic promitimus vos et quos 
volueritis, perpetuo, dictam vendicio- /15 nem facere, habere, tenere et possidere, in pace, contra omnes 
personas. Et, pro firma et legali euiccione et expensis circa euiccionem factis, uterque nostrum insolidum 
obli- /16 gamus, uobis et quibus uolueritis, nos et  omnia bona nostra, habita et habenda. Renunciantes, 
quantum ad hec, beneficio noue constitucionis et diuidende accionis /17 et etiam beneficio minoris precii. 
Et nos, dicte mulieres, de iure nostro certificate per notarium infrascriptum, beneficio Velleiani et iuri 
ypothecarum /18 nostrarum penitus renunciamus. Et hec iuramus omnes, per Deum et eius sancta quatuor 
euangelia, coram nobis posita, manibus nostris corporaliter tacta, omniam predicta atten- /19 dere et 
complere et in nullo contravenire.                                                                                  
      Actum est hoc IIe. kalendas nouembris, anno Domini Mº CCCº XXº VIIº . 
      Sig+num Ferarii de Canaleta; /20 sig+num Ermesendis, uxoris eius; sig+num Petri, filii dicti Ferarii; 
sig+num Sibillie, uxoris eius; predictorum, qui hec facimus, fir- /21 mamus atque iuramus. 
      Testes huius rei sunt: Guilelmus Pinguis, Petrus de Abadia et Marchus de Sala, scolares.
36
1329, març 10 
Bernat de Santa Eugènia, tutor de Pericó de Santa Eugènia, fill pubill de Berenguer de Santa Eugènia, quondam, 
i de la seva muller Blanca, que ha contret segones núpcies; i Ramon de Benages, jurisperit vigatà, marmessor i 
administrador general dels béns de Berenguer de Benages, quondam, i dels seus infants pubills, en deixar de ser-
ne la tutora la seva muller Orpay, per contreure segones núpcies; acorden la reducció a un cens prefixat sobre el 
mas de Palou inferior, de la parròquia de Santa Eugènia de Berga (Osona), que, sota domini dels infants pubills 
esmentats, tenen Sibília de Palou, muller actual de Francesc Martí, oriund de Sant Celoni, filla i hereva de Pere 
de Palou, quondam, i de la seva vídua Elisenda, també hereva i propietària.    
     A Original: APMB, doc. 36 – R44. Pergamí, 268 x 430 mm.
     a 1766, abril, 18: APMB, Rúbrica dels actes en pergamí, fol. 23r.
     Notitia dorsalis: Nº. 44. Any 1329.
 
     /1 Notum sit cunctis quod ego, Bernardus de Sancta Eugenia, miles, tutor datus et assignatus, per venerabilem 
vicarium domini regis in Ausonia, Pericono de Sancta Eugenia, filio pupillo venerabilis Berengarii de Sancta 
Eugenia, militis, quondam, et domine Blanche, uxoris eius /2 uiuentis, que ad secundas nupcias conuolauit. 
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Prout, de dicta dacione et assignacione dicte tutele, constat, per quandam cartam pergameneam, sigillo 
pendentitie dicti vicarii sigillatam, confectam sub kalendario idus iulii, anno Domini millesimo trecentesimo 
/3 vicesimo octauo, auctoritate et decreto venerabilis Petri de Serris, subuicarii domini regis in Ausonia. 
Et ego, Raimundus de Benagis, iurisperitus Vicensis, manumissor et generalis administrator bonorum 
venerabilis Berengarii de Benagis, militis, quondam, et in- /4 fantum pupillorum eiusdem, deffectu domine 
Orpay, uxoris dicti Berengarii de Benagis, olim tutricis eorumdem infantum, que ad secundas nupcias 
conuolauit, prout, de ipsa manumissoria et administracione, constat per testamentum dicti Beregarii de 
Benagis, /5 in formam publicam redactum et confectum, Xº kalendas madii, anno Domini millesimo 
trecentesimo vicesimo tercio, clausum et corroboratum per manum Bonanati de Villa, presbiteri, notarii 
publici in ecclesia Sancte Eugenie de Berga, pro Petro de Vlmis, rectore /6 eiusdem ecclesie. Per dictos 
infantes et omnes heredes et successores eorum, utiliora, in hac parte, dictorum infantum prospicientes, 
reducimus et retornamus ad certum censum denariorum infrascriptum uobis, Sibilie de Palaciolo, 
uxori nunc Ffran- /7 cisci  Martini, qui fuit oriundus de villa Sancto Celedonio, ac filie et heredi Petri 
de Palaciolo, quondam, et Elicsendis de Palaciolo, eius uxoris uiuentis, heredis et proprietarie mansi de 
Palaciolo inferiori, de parocchia Sancte Euge- /8 nie de Berga, quem, equaliter et pro indiuiso, tenetis et 
possidetis, sub dominio infantum seu heredum predictorum, et honorum et possessionum eiusdem et 
quibus volueritis, in perpetuum, \personas/, ignem, staticham et residenciam dicti mansi. Inducentes uos 
et /9 quos uolueritis, de huiusmodi reduccione, cum hac carta, in plenam et corporalem possessionem. Ita 
quod uos et uestri aut quos uolueritis, pro dicto manso seu in eodem  aut racione eiusdem, personas non 
teneamini facere heredibus predictorum Berengarii de Sancta /10 Eugenia et Berengarii de Benagis seu 
successoribus eorundem aut aliquibus, eorum nomine siue uice, nec ignem, staticham vel residenciam 
facere teneamini, vllo modo, in eodem. Inmo, ex nunc, auctoritatibus et nominibus, quibus supra, per 
dictos /11 omnes infantes et suos, predictas personas, ignem, staticham, residenciam uobis et uestris et quibus 
volueritis absoluimus et perpetuo diffinimus; verumtamen, in emendam et  recompensacionem predictarum 
personarum, ignis, statiche et resi- /12 dencie dicti mansi, donetis et reddatis nobis, nominibus, quibus supra, 
et predictis Pericono de Sancta Eugenia et infantibus predicti Berengarii de Benagis et eorum successoribus 
seu quibus voluerint, equis partibus, videlicet, in primo /13 venturo festo Sancte Marie augusti et, ex tunc, 
perpetuo, annuatim, octo solidos monete Barchinonensis de terno, preter quos, pro personis, igne, staticha 
ac residencia predictis, nullum alium censum nec aliquid aliud facere seu reddere teneamini. /14 Set, ultra 
predictos octo solidos, faciatis et reddatis, singulis annis, nobis, nominibus, quibus supra, et predictis 
infantibus et eorum successoribus et quibus voluerint, illos census, partes expletorum et iura alia, que ipsi 
infan- /15 tes recipiunt et recipere debent, in manso predicto et honoribus et possessionibus eiusdem . Et 
predictum mansum et honores et possessiones eiusdem mansi et domos eiusdem, si quas ibi tenere volueritis 
uos seu illi, quos volueritis, quas tamen, /16 nisi de uestra processerit uoluntate, ibi tenere condirectas non 
teneamini. Inmo, eas inde ex toto, si uolueritis, remouere possitis, teneatis, ad fidelitatem predictorum 
infantum seu quorum uoluerint, cum terciis, laudimis, emparis, firmamentis, directis /17 et aliis iuribus 
et dominiis, que dominus potest et  debet habere in suo francho alodio. Et, quia melius et vtilius videtur 
nobis, nominibus, quibus supra, habito super hoc diligenti consilio et deliberacione cum probis hominibus 
agricultoribus de vicinatu /18 predicti mansi, recipere et habere predictos octo solidos censuales, singulis 
annis, pro personis, igne, staticha et residencia supradictis, quam habere dictas personas, ignem, staticham 
et residenciam in dicto manso. Cum predictus mansus sit, pro maiori parte, /19 iam deperitus et honores 
et possessiones eiusdem iam, pro maxima parte, venditi et alienati, in tantum quod in ipso manso persone 
non possent aliqualiter sustentari et in antea presumimus et comuniter presumitur, propter deffectum 
personarum et alie- /20 nacionum predictarum, dictum mansum ad maiorem peruenire destruccionem 
et diminucionem. Idcirco, nominibus, quibus supra, reduccionem facimus supradictam. Promitentes, 
nominibus, quibus supra, huiusmodi reduccionem uos et quos uolueritis facere, habere, /21 tenere et in 
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de Sancta Eugenia et infantum predictorum dicti Berengarii de Benagis. Pro intrata autem huiusmodi 
reduccionis, a uobis habuimus et recepimus, /22 nominibus, quibus supra, equaliter inter ambos, centum 
octuaginta solidos menete Barcinonensis de terno, super quibus renunciamus excepcioni non numerate 
peccunie et doli. Ad hec, ego, dicta Sibilia, de consensu dicti mariti mei, recipiens reduccionem predictam 
/23 a vobis, venerabilibus Bernardo de Sancta Eugenia, milite, et Raimundo de Benagis, iurisperito Vicensi, 
nominibus, quibus supra, sub dicto censu, octo solidos, et sub pactis et condicionibus supradictis. Ideo, 
de eiusdem mariti mei consensu, promitto dictos /24 octo solidos censuales, uobis, nominibus, quibus 
supra, et dictis infantibus et eorum successoribus seu quibus voluerint, perpetuo, soluere, anno quolibet, 
in termino supradicto, et omnia alia et singula supradicta attendam et complebo, prout per uos, no- /25 
minibus, quibus supra (supra), retenta sunt et expressata, sub obligacione omnium bonorum et iurium 
meorum dicti mansi.
     Actum est hoc VIº idus marcii, anno Domini Mº CCCº  XXº nono.
     S+num Bernardi de Sancta Eugenia, militis; s+num Raimundi de /26 Benagis, predictorum, qui hec 
firmamus et laudamus. 
     S+num Sibilie de Palaciolo predicte, que hec, de consilio dicti mariti mei, firmo et laudo; s+num 
Ffrancisci Martini, mariti dicte Sibilie, qui predictis consencio et hec firmo.
     Testes huius rei sunt: /27 Bernardus Barutini, Bonanatus de Uilla, presbiter, et Petrus Ianuarii.
     S+num Petri de Serris, subuicarii domini regis in Ausonia, qui huic reduccioni, de consilio discreti 
Ffrancisci de Alda, judicis ordinarii vicarie Ausonie, auctoritatem nostram impendimus /28 pariter et 
decretum, XIIIº kalendas madii, anno predicto, presentibus testibus: discreto Iacobo Nichola et Petro de 
Pruneriis. 
     S+num Iacobi de Campis, baiuli de Benagis, qui hec firmo.
     /29 Ego, Ffrancischus de Alda, iudex ordinarius vicarie Ausone, qui, in predictis, consilium et auctoritatem 
impendo, subcribo et firmo.
     /30 Sig(signe)num Bernardi Salat, notarii publici Vicensis, auctoritate domini Vicensis episcopi, qui hec 
scribi fecit et clausit; cum raso et emendato in IIª linea, ubi dicitur: -tie dicti vicarii, et cum suprascripto 
in VIIIª linea, ubi dicitur: personas, et cum raso et emen- /31 dato in XIIª linea, ubi dicitur: videlicet, et in 
XIXª, ubi dicitur: in, et in XXVª, ubi dicitur: et iurium meorum dicti mansi. Die et anno, quo supra.
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Franquet
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Santa Eugènia
1301 (Doc. 21)
  Pere    =    Sibil·la
 de Santa Eugènia
1329 (Doc. 36)
 Berenguer    =    Blanca
 de Santa Eugènia
 miles
  Pericó
 de Santa Eugènia
Torre
1324 (Doc. 31)
 ∆   =   O  Pere    =    Agnès
  de Torre
 Berenguer
  de Torre
Vilademany
1301-1304 (Doc. 21-22)
  Guillem    =    Guilleuma  Bernat    =    Guilleuma
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Nous Topònims Localitzats
Referència a les quadrícules  UTM (Universal Transverse Mercator) 
i pàgina de l‘Atles Topogràfic de Catalunya. (Vol. 1).
Lloc Actual probable UTM Pàg.
A za Nog<u>era La Noguera 445-4635 81
Angelats Angelats 433-4650 68
Aquilarium Ca n’Aliguer (dubtós) 433-4621 93
Çabatera Sabaters (dubtós) 445-4636 81
Campis el Camps 439-4657 68
Clotels La Clota 439-4654 68
Prats de Palou Pla de Palou 434-4641 80
Santus Iulianus de Sorba St. Julià Sassorba 432-4645 68
Sanctus Michaeli de Clodelis St. Miquel de Cladells 463-4634 83
Torram la Torre   (dubtós) 427-4652 67
Tria la Tria 435-4631 93
Vlmis Ca l’Oms  (dubtós) 432-4642 80
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Í N D E X   N O M I N U M  *
A Requart (honores vocati), 25
A Terracuques (honores vocati), 25
A za Nog<u>era (tres pecie terre vocate), 25
A zes Arces (honores vocati), 25
A. (Arnaldus) de Buschets (Busquets), 22, test.
A. (Arnaldus) de Fonte (Font), 22, test.
Abadia (Petrus de), 35, sco., test.
Abadia (Raimundus de), 24, Vic. can., pronot.
Adriani (epistola), 23
Agnes, uxor Petri de Turri, 31, act.
Albanello (Raimundus de) (Ramon), 21, test.                                          
Albi (Michaelis), 27, test.
Alda (Ffranciscus de), 36, iudex ordinarius vicarie Ausonie
Alioni de Berga (in honore mansi), 33, affr.
Andree Barrati (in honoribus), 34, affr.
Andreua Cunia, 28, textrix Vic., ven.
Andreua, filia Bartholomei Cuniyl (Conill), 24, (suplicant refacció doc. testamentari)
Angelats (peciola terre vocata), 25
Angleria (C. de), 22, Vic. arc., dom. (paborde mes de gener)
Aquilarium (in via qua itur apud), 35, affr.
Argilla (Petrus de), 29, 30, test..
Arnaldus de Costa, 27, affr.
Arnaldus de Lagostera, 24, test.
Arnaldus de Podio, 34, test.
Arnaldus Gauamir, 26, emp.
Arnaldus Gaumir, 27, emp.
Arnaldus Guaamir, 21, emp.                                                    
Arnaldus Guamir, 22, emp.
As·ses Rasses (tres pecie terre vocate), 25
Astruch de Fonte, 24, rec. ecc. Sti. Vincencii de Medalia (Malla), not.
Ausonia (tutor datus per vicarium regis in), 36
Bacho (Berengarius de), 23, prb. ecc. Sti. Iuliani de Sorba, pronot.
Barchinonenses (solidos de terno), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36        
             
Barrati (Andree) (in honoribus), 34, affr.
Bartholomeua, uxor Guilelmi de Palociolo, 27
Bartholomeus Cuniyl, 24, (testador pro Andreua)
Bartholomeus Cuniyl, pater Andreua Cunia, 28
Bartolomeus de Regerio (Reguer), 25, affr.
Barutini (Bernardus), 36, test.
Beate / Sancte Katerine (altare ecc. Vic.), 25
Beate Marie in ecc. Ste Eug. de B. (oblatio altari), 31
Beatrix Regueria, 25, affr.
Beatrix, uxor Bartholomei Cuniyl, 24 (testadora pro Andreua)
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Beatrix, uxor Berengarii de Colle, 23, ven.
Benages (Iacobus de), 33, bai de Benages
Benages (Raimundus de), 33, iurisperitus Vic., manumissor, pro dom. Berengarii de Benages
Benagis (Berengarius de), 36, miles, quondam, dom.
Benagis (honor sub dom. de), 30, 32, affr.
Benagis (Raimundus de), 29, 30, iurisperitus, test.
Benagis (Raimundus de), 36, iurisperitus Vic., manumissor pro Berengario de Benagis, reducens
Benagis (sub dom. de), suc. dom. de Curis, 33, dom.
Berengarius Cuniyl, pater Bartholomei, 24
Berengarius de Bacho (Bach), 23, prb. ecc. Sti. Iuliani de Sorba, pronot.
Berengarius de Benagis, 36, miles, quondam, dom.
Berengarius de Colle (Coll), 23, ven.
Berengarius de Cortada, 31, prb. et rec. ecc. Ste. Marie de Seua
Berengarius de Fferrario, 24, test.
Berengarius de Lagostera, 21, 24, 26, test., affr., bai. Bern. de Uillad. et domus de Spinzela
Berengarius de Palaciolo, filius Guilelmi et nepos Berngarii, 29, 30, 33, 34, ven., perm.
Berengarius de Palaciolo, 29, 30, 32, 33, 34, cle., emp., perm., frater Guilelmi, ven.
Berengarius de Palaciolo, nepos  Berengarii et filius Guilelmi de Palaciolo, 30, perm.
Berengarius de Palociolo; 27, ven. (v. Bereng. de Palaciolo filius Guilelmi)
Berengarius de Pruneriis, 33, iurisperitus Vic., dom.
Berengarius de Puteo Vite, 28, cle. Vic., emp.
Berengarius de Roure, 21, affr.                                                
Berengarius de Roure, 31, sac. seruiens altari Bte. Marie in ecc. Ste. Eug. de B., acc.
Berengarius de Sancta Eugenia, 36, miles, quondam, dom.
Berengarius de Ser<r>a, 27, test.
Berengarius de Turri, nepos Raimundi Franchet, 31
Berengarius de Valle, 23, emp.
Berengarius Ianuarii (Gener), 25, affr.
Berga (in honore mansi Alioni de) (Alió), 33, affr.
Berga (in riaria vocata de), 25, 29, 33, 34, affr.
Berga (pecia terre vocata Campus de), 33
Bernardonus de Monte Alacri (Montalegre), 23, test.
Bernardus Barutini, 36, test.
Bernardus de Ciuitate (Ciutat), 23, rec. Sti. Iuliani de Sorba, not.
Bernardus de Cumba (Coma), 25, test.
Bernardus de Minorisa, 26, can. Vic., proc. Iacobi Ricolfi
Bernardus de Monte Alacri, 25, 27, dom. (atorgador de lloació)
Bernardus de Nogaria (Noguera), 21, scr. iur.
Bernardus de Olmeda, 21, bai. P. de Stª. Eug.
Bernardus de Quercu (Roure), 25, affr.
Bernardus de Riaria, 31, cle. Vic., test.
Bernardus de Rocha (Roca), 25, test.
Bernardus de Sancta Eugenia, 36, tutor pro Berengario de Sancta Eugenia, reducens
Bernardus de Solanellis (Solanells), 26, test.
Bernardus de Touneu, 25, test.
Bernardus de Viaplana, 31, cle. Vic., test.
Bernardus de Vilademagno (Vilademany), 22, dom.
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Bernardus dez Roure, 25, affr., (v. Bern. de Quercu)
Bernardus Ferrarii, 22, test.
Bernardus Katalani (Català), 25, (receptor de lloació)
Bernardus Salat, 36, (auc. Vic. epi.) not.
Bernardus Uillademany, 21, dom.                                             
Binch de ius local de’n Guamir (pecia terre vocata), 22
Blancha, uxor Berengarii de Sancta Eugenia, 36, dom.
Bonanatus de Brolio (Brull), 33, sub solutione census pro Campo de Piraia
Bonanatus de Uilla, prb., 36, test.
Bonanatus de Villa, 25, 26, 27, 32, 33, 36, prb. ecc. Ste. Eug. de B., pronot., test.
Bonanatus Pereta, 26, affr., test.
Bonanatus, filius Bartholomei Cuniyl, 24
Bonanatus, frater Andreue Cunia, 28
Bonefil (Tomas), 23, test.
Bonelli (Petrus), 23, test.
Brolio (Bonanatus de), 33, sub solutione census pro Campo de Piraia
Brunisendis, vxor quondam Raimundi Pilosi, 26
Buschets (Arnaldus de), 22, test.
C. de Angleria, 22, Vic. arc., dom. (paborde mes de gener).
C<i>urana (?) (Petrus de), 23, test.
Çabatera (in honore mansi Guilelme), 33, affr.
Calcinera (Elemosina generalis Vic. vocata de na), 33
Campis (Camps)(mansus de), 26, affr. 
Campis (Geraldus de), 27, test.
Campis (Iacobus de), 36, bai. de Benagis
Campo Longo (Matheus de), 33, test.
Campolongo (Matheus de), 32, test.
Campus de Berga (pecia terre vocata), 33
Campus de Josep (honores vocati), 30, 32
Campus de Josep (pecia terre vocata), 33
Campus de Mataredona (honores vocati), 30, 32
Campus de Mataredona (pecia terre vocata), 33
Campus de Petra (honor vocatus), 33
Campus de Piraia, 33
Canaleta (Ferarius de), 35, ven.
Canaleta (in riaria de), 30, 32, affr.
Canaleta (mansus de), 35, affr.
Cardona (Hugo de), 24, Vic. not.
Cardona (Vgo de) (Hug), 21, 23, not. Vic. (v. Cardona, Hugo de, 24)
Carrera (Petrus), 34, test.
Cascayola (Iacobus de), 26, bai. prep. 
Casoueriis (Ffrancischus de), 24, prb., test.
Castlano (Raimundus de), 24, (hospitaler ecc. Vic.), (responsable titular refacció d’aquest doc.)
Cathalà (in honore mansi de’n), 28, 32, 33, affr.
Cathalani (mansus), 29, 34, affr.
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Cirario (Cerer) (mansus de), 25, affr.
Ciuitate (Bernardus de), 23, rec.Sti. Iuliani de Sorba, not.
Clodellis (Sanctus Michael de) (parª.), 24
Clos de Palaciolo (honor vocatus), 30
Clos de Palou (honor vocatus), 30, 32
Clotels (pecia terre vocata as) (Clotells), 22
Clotels (trilea dez) (in loco vocato), 27
Colle (Berengarius de), 23, ven.
Colle (Galcerandus de), 25, ciuis Vic., affr.
Colle (in fonte de), 23
Columbario (fexia vocata de), 25
Concua, (Guilelmus de), 25, affr.
Cortada (Berengarius de), 31, prb. et rec. ecc. Ste. Marie de Seua
Costa (Arnaldus de), 27, affr.
Costa (Guilelmus de) (Guillem), 21, ven. (v. Sacosta, 21)                                                                                                                                
Costa (Maria, uxor Guilelmi de), 21, ven.  (v. Sacosta, 21)                                   
Costa (Petrus de), 31, 32, 33, 34, (auc. Vic. epi.) not.
Coyl (Guilelmonus) (Guillemó), 23, fid. ven.
Coyl (Guilelmus), 23, affr.
Cumba (Bernardus de), 25, test.
Cunia (Andreua), 28, textrix Vic., ven.
Cuniyl (Bartholomeus), 24, 28, testator pro Andreua Cunia et pater eiusdem 
Cuniyl (Berengarius), pater Bartholomei, 24
Cuniyl (mansus), 24
Domenicus Puyol, 26, test.
Dominicus Martini, 32, 33, 34, rec. de Querallio, not.
Elemosina generalis Vic. vocata de na Calcinera, 33
Elicsendis de Palaciolo, uxor et heres Petri materque Sibilie, 36, recipiens reduccionem
Elicsendis de’n Jouan, 25, affr.
Elicsendis Fig<u>era, uxor vivens Raimundi Pilosi, 26, ven.
Elicsendis, soror Berengarii nepotis et filia Guilelmi de Palaciolo, 27, 29, 30, 32, 33
Elicsendis, uxor Arnaldi Gaumir,  27
Elicsendis, vxor Arnaldi Gauamir, 26, emp.
Ermesendis, uxor Ferarii de Canaleta, 35, ven.
Eromir (Petrus), 21, affr.                                                         
Esquiro (mansus de), 28, affr.
Esquirona (honor de na), 28, affr.
Ferarius de Canaleta, 35, ven.
Ferrarii (Bernardus), 22, test.
Ferrarius de Pruners, 21, affr., test.                                                  
Ferrarius de Quadris (Quadres), 23, test.
Ferrarius Garriga, 21, test.
Fferrarii de Pruners, ciuis Vic., suc. dom. de Curis, (honor sub dom. de), 28, 30, 32, 33, affr.
Fferrario (Berengarius de), 24, test.
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Fferrarius de Podiolo, 24, test.
Fferrarius de Regali (Reial), 28, rec. altaris Sancte Katerine, dom.
Fferrarius de Torrentibus (Torrents), 24, cle. Vic., (responsable refacció d’aquest doc.)
Ffrancischus de Casoueriis (Casovers), 24, prb., test.
Ffranciscus de Alda, 36, iudex ordinarius vicarie Ausonie
Ffranciscus de Podio, 29, 30, 32, 33, 34, test.
Ffranciscus Martini, maritus Sibilie de Palaciolo, 36, oriundus de villa de Sancto Celedonio, recipiens 
reduccionem
Fig<u>era (Elicsendis), uxor vivens Raimundi Pilosi, 26, ven.
Fonte (Arnaldus de), 22, test.
Fonte (Astruch de), 24, rec. ecc. Sti. Vincencii de Medalia, not.
Fonte (Guilelmus de), 25, test.
Fonte (Guilelmus de), 32, 33, 34, proc. Berengarii de Palaciolo
Fonte de Colle (in), 23
Franchet (Raimundus), predecessor Petri de Turri, 31
Fraxino (Guilelmus de), 24, sco., test.
Fraxino (Raimundus de), 28, test.
Furosa (villa), 21                                                            
Galcerandus de Colle, 25, ciuis Vic., affr.
Garriga (Ferrarius), 21, test.
Gauamir (Arnaldus), 26, emp.
Gauamir (mansus), 27, affr.
Gaumir (Arnaldus), 27, emp.
Geraldus de Campis, 27, test.
Geraldus de Pradello (Pradell), 31, cle. Vic., test.
Geraldus Pelicer (Pellicer), 32, 33, 34, pronot. de Querallio (Queralt)
Gerundensis (diocesis), 24
Gonterii (Iacobus), 32, 33, prb., test.
Granerii (in loco vocato), 28
Guaamir (Arnaldus) (Arnau), 21, emp.                                                  
Guamir (Arnaldus), 22, emp.
Guamir (Binch de ius local de’n) (pecia terre vocata), 22
Gudinachs (Simonis de), 24, test.
Guilelma de Villademagno, 26, dom.
Guilelma Squirona, 25, affr.
Guilelma, uxor Bernardi de Uilademany, 21, dom.
Guilelma, uxor Bernardi de Vilademany, 22, dom.
Guilelma, uxor Raimundi Franchet, 31
Guilelme Çabatera (in honore mansi), 33, affr.
Guilelmonus Coyl, 23, fid. ven.
Guilelmus Çerola, 25, bai. Bern. de Monte Alacri
Guilelmus Coyl (Coll), 23, affr.
Guilelmus de Concua (Conca), 25, affr.
Guilelmus de Costa, 21, ven. (v. Guil. de Sacosta, 22)                                                
Guilelmus de Fonte, 25, test.
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Guilelmus de Fraxino (Freixe), 24, sco., test.
Guilelmus de Lagosteria (Llagostera), 22, prorec. et pronot. Ste.Eug. de Berga
Guilelmus de Montecuruo (Montcorb), 31, can. thesaurarius et officialis Vic., iudex
Guilelmus de Palaciolo / Palociolo (Palou), frater Berengarii de Palaciolo, 25, 27, 29, 30, 33, 34
Guilelmus de Podiolo (Pujol), 21, affr.                                                 
Guilelmus de Rocha, 27, test.
Guilelmus de Sacosta, 22, ven. (v. Guilelmus de Costa)
Guilelmus de Solerio, 29, 30, test.
Guilelmus Pinguis (Gras), 35, sco., test.
Guilelmus Rigerii, 32, 33, prb., test.
Guilelmus Zerola, 27, bai. Bernardi de Monte Alacri
Guilemus de na Jacme, 28, affr.
<H>ugo de Cardona, 24, Vic. not. (v. Vgo)                                                           
Iacobus de Benages, 33, bai. de Benages
Iacobus de Campis, 36, bai. de Benagis
Iacobus de Cascayola, 26, bai. prep.
Iacobus Gonterii, 32, 33, prb., test.
Iacobus Nichola (discretus), 36, test.
Iacobus Ricolfi, 26, prep. mensis genuarii, dom.
Ianuarii (Berengarius), 25, affr.
Ianuarii (Petrus), 36, test.
Jacme (Guilelmus de na), 28, affr.
Jauenteny (Petrus de), 24, test.
Josep (Campus de) (honores vocati), 32
Josep (in torrente de), 29, 30, 32, 33, 34, affr.
Josep (pecia terre vocata Campus de), 33
Jouan (Elicsendis de’n), 25, affr.
Katalà (mansus), 25
Katalani (Bernardus), 25, (receptor de lloació)
Katalani (mansus), 25, affr.
Lagostera (Arnaldus de), 24, test.
Lagostera (Berengarius de), 21, bai. Bern. de Uillad.
Lagostera (Berengarius de), 24, test.
Lagostera (Berengarius de), 26, affr., test., bai. domus de Spinçela
Lagostera (Muletus de) (Mulet), 21, affr.                                              
Lagostera (Poncius de) (Ponç), 21, 23, Vic. can., pronot.
Lagosteria (Guilelmus de), 22, prorec. et pronot. Ste. Eug. de Berga
Loreta (Raimundus), 24, scr. iur.
Marchus de Sala, 35, sco., test.
Margarita, vxor Bern. de Monte Alacri, 25, dom.
Maria Reguera, mater Bartholomei, 24
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Maria, mater Berengarii de Colle, 23, ven.
Maria, uxor Bermardi Katalani, 25
Maria, uxor Guilelmi de Sacosta, 22, ven.
Martini (Dominicus), 33, 34, rec. et not. de Querallio
Martini (Ffranciscus), maritus Sibilie de Palaciolo, 36, oriundus de villa de Sancto Celedonio, recipiens 
reduccionem
Mata Redona (honores vocati de), 29, affr.
Mata Rotunda (honor de), 25, affr.
Mataredona (Campus de) (honores vocati), 32
Mataredona (honores vocati de), 34, affr.
Mataredona (pecia terre vocata Campus de), 33
Mataretunda (in fonte de), 25
Matheus de Campolongo (Campllong), 32, 33, test.
Medalia (Sanctus Vincencius de) (ecc.), 24
Michaelis Albi, 27, test.
Mijans (pecia terre vocata az / aç), 33
Molis (in manso de), 25, affr.
Monte Alacri (Bernardonus de) (Bernadó), 23, test.
Monte Alacri (Bernardus de), 25, 27, dom. (atorgador de lloació)
Montecuruo (Guilelmus de), 31, can. thesaurarius et officialis Vic., iudex
Muletus de Lagostera (Llagostera), 21, affr. 
Natalis Domini (in festo), 30
Nichola (discretus Iacobus), 36, test.
Nogaria (Bernardus de), 21, scr. iur.
Oliuarius de Taradello, 22, 25, rec. et not. Ste. Eug. de Berga
Olmeda (Bernardus de), 21, bai. P. de Stª. Eug.
Omnium Sanctorum (in festo), 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32
Orpai, uxor Berengarii de Benagis, 36, olim tutrix, dom.
Palaciolo / Palociolo (Berengarius de), 27, 29, 30, 33, 34, filius Guilelmi et nepos Berengarii, ven., perm.
Palaciolo (Berengarius de), 29, 30, 32, 33, 34, cle., frater Guilelmi, emp., perm., ven.
Palaciolo (Clos de) (honor vocatus), 30
Palaciolo (Elicsendis de), uxor et heres Petri materque Sibilie, 36, recipiens reduccionem
Palaciolo (Guilelmus de), 30, 34, frater Berengarii de Palaciolo
Palaciolo / Palociolo (Guilelmus de), pater Berengarii de Palaciolo, 25, 27, 29
Palaciolo (mansus superior de), 30, 32
Palaciolo (mansus, honores de), 29, 33
Palaciolo (Petrus de), 36, quondam, maritus Elicsendis et pater Sibilie
Palaciolo (Sibilia de), uxor Ffrancisci Martini, 36, filia et heres Petri de Palaciolo, recipiens reduccionem
Palaciolo inferiori (mansus de), 36, proprietas Elicsendis de Palaciolo
Palociolo (fexia vocata ad callum de), 25
Palociolo (Guilelmus de), 25, affr.
Palociolo (Petrus de), 25 affr.
Palou (Clos de) (honor vocatus), 30, 32
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Palou (mansus de), 34
Palou (Prats de) (honor vocatus), 34
Palou (Tria de) (honor vocatus), 34
Pelicer (Geraldus) (Guerau), 32, 33, 34, pronot. de Querallio
Pelòs (mansus), 25
Pere de Uilademany (en), 26, dom.
Peregrinus de Podio Sicco (Puigsec), 29, 30, test.
Pereta (Bonanatus), 26, affr., test.
Periconus de Sancta Eugenia, 36, filius pupillus Berengarii de Sancta Eugenia
Petra (honor vocatus Campus de), 33
Petrus (clericus), 26, test.
Petrus Arnaldi Pilosi (Pelòs), 26,ven.
Petrus Bonelli (Bonell), 23, test.
Petrus Carrera, 34, test.
Petrus de Abadia, 35, sco., test.
Petrus de Argilla (Argila), 29, 30, test.
Petrus de C<i>urana (?), 23, test.
Petrus de Costa, 31, 32, 33, 34, (auc. Vic. epi.) not.
Petrus de Jauenteny, 24, test.
Petrus de Palaciolo, 36, quondam, maritus Elicsendis et pater Sibilie
Petrus de Palociolo, 25, affr.
Petrus de Plana, 24, test.
Petrus de Podiata (Pujada),23, emp.
Petrus de Podio (Puig), 22, rec. ecc. Sti. Genesii (Genís) de Taradello, proc. Bern. de Uilademany
Petrus de Pruneriis, 36, test.
Petrus de Roure, albadinerius, 28, test.
Petrus de Sanahello, 35, emp.
Petrus de Sancta Eugenia, 21, dom.                                         
Petrus de Sauasona, 26, test.
Petrus de Serris (Serres), 36, subuicarius regis in Ausonia.
Petrus de Turri, 31, act.
Petrus de Valencia, 23, test.
Petrus de Vlmis (Oms), 26, 27, 30, 36, rec. ecc. Ste. Eug. de B., not.
Petrus de Vlmis, 32, 33, 34, cle. Vic., emp.
Petrus de Vlmis, rec. ecc. Ste. Eug. de B., 32, dom.
Petrus Eromir, 21, affr.                                                           
Petrus Iacobus de Pugdot, 26, rec.ecc. Sti. Martini de Villaetrali, not.
Petrus Ianuarii, 36, test.
Petrus Salozada, 24, prb., test.
Petrus Simo<n>is (Simó), 23, scr. iur.
Petrus Simonis, 28, (auc. Vic. epi.) not.
Petrus Simonis, 32, 34, not. Vic. (morte preuentus)
Petrus Vitale (Vidal), 35, ciuis Vic., dom.
Petrus Viueti, 29, (auc. Vic. epi.) not.
Petrus, filius Ferarii de Canaleta, ven.
Pilosi (Petrus Arnaldi), 26, ven.
Pilosi (Raimundus), 26, pater Petri Arnaldi
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Pinguis (Guilelmus), 35, sco., test.
Piraia (Campus de), 33
Plana (Petrus de ), 24, test.
Podiata (Petrus de), 23, emp.
Podio (Arnaldus de), 34, test.
Podio (Ffranciscus de), 29, 30, 32, 33, 34, test.
Podio (Petrus de), 22, rec. ecc. Sti. Genesii de Taradello (Taradell), proc. Bern de Uilademany
Podio Sicco (Peregrinus de) (Pelegrí), 29, 30, test.
Podiolo (Fferrarius de) 24, test.
Podiolo (Guilelmus de), 21, affr.                                               
Podiolo (mansus de), 35, affr.
Poncius de Lagostera, 21, 23, Vic. can., pronot.
Pooyedes (honores vocati de), 33
Pradello (Geraldus de), 31, cle. Vic., test.
Prats de Palou (honor vocatus), 29, 34
Prepositura mensis ianuarii sedis Vicensis, 26,dom.
Pruneres (honor vocatus a zes), 25
Pruneriis (Berengarius de), 33, iurisperitus Vic., dom.
Pruneriis (Petrus de), 36, test.
Pruners (Ferrarius de) (Ferrer), 21, 28, affr., test.                                                
Pruners (Fferrarii de) (honor sub dom. de), ciuis Vic., suc. dom de Curis, 30, 32, affr.
Pruners (Fferrarii de) (sub dom.), suc. dom. de Curis, 33, dom.
Pugdot (Petrus Iacobus de), rec. ecc. Sti. Martini de Villaetrali, not.
Puteo Vite (Berengarius de), 28, cle. Vic., emp.
Puyol (Domenicus), 26, test.
Quadris (Ferrarius de), 23, test.
Quercu (Bernardus de), 25, affr.
R. (Raimundus) de Rimetol, 22, sac., test.
Raimundus de Abadia, 24, Vic. can., pronot.
Raimundus de Albanello (Albanell), 21, test.                                            
Raimundus de Benages, 29, 30, 33, 36, iurisperitus Vic., test., manumissor, pro dom. Berengarii de Bena-
ges, reducens
Raimundus de Castlano (Castlà), 24, (hospitaler ecc. Vic.), (responsable titular refacció d’aquest doc.)
Raimundus de Fraxino, 28, test.
Raimundus Franchet (Franquet), predecessor Petri de Turri, 31
Raimundus Loreta (Lloreda), 24, scr. iur.
Raimundus Pilosi, 26, pater Petri Arnaldi
Regali (Fferrarius de), 28, rec. altaris Sancte Katerine, dom.
Regerio (Bartolomeus de), 25, affr.
Reguera (Maria), mater Bartholomei,24
Regueria (Beatrix), 25, affr.
Riaria (Bernardus de), 31, cle Vic., test.
Ricolfi (Iacobus), 26, prep. mensis genuarii, dom.
Rigerii (Guilelmus), 32, prb., test.
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Rimetol (Raimundus de),22, sac., test.
Riuipulli (Ripoll) (monasterium), 23, dom.
Rocha (Bernardus de), 25, test.
Rocha Guilelmus de), 27, test.
Roure (Berengarius de) (Berenguer), 21, affr.                                              
Roure (Berengarius de), 31, sac. seruiens altari Bte. Marie in ecc. Ste. Eug. de B., acc.
Roure (Bernardus dez), 25, affr.
Roure (honores de’n), 34, affr.
Roure (in honore mansi de), 28, 32, 33, affr.
Roure (Petrus de), albadinerius, 28, test.
Sacosta (Guilelmus de), 22, ven. (v. Guilelmus de Costa, 21)
Sala (Marchus de), 35, sco., test.
Salat (Bernardus), 36, (auc. Vic. epi.) not.
Salozada (Petrus), 24, prb., test.
Sanahello (Petrus de), 35, emp.
Sancta Eugenia (Berengarius de), 36, miles, quondam, dom.
Sancta Eugenia (Bernardus de), 36, tutor pro Berengario de Sancta Eugenia, reducens
Sancta Eugenia (Periconus de), 36, filius pupillus Berengarii de Sancta Eugenia
Sancta Eugenia (Petrus de) (Pere), 21, dom.                                       
Sancta Eugenia de Berg(u)a (sacraria, ecc., parª.), 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
Sancta Eugenia de Berga (parª., ecc.), 30, 32, 33, dom.
Sancta Maria de Villa Leonum (Vilalleons), 25, dom.
Sancte Catharine sedis Vic. (altar), 28, dom.
Sancte Eugenie (in sacraria, domibus rec.), 25
Sancte Katerine (altare, in sede Vicensi), 24
Sancte Margarite (in festo), 23
Sancte Marie (in festo augusti), 24, 36
Sancte Marie de barrio (capella), 35
Sancti Iohannis (altare, in sede Vicensi), 24
Sanctus Andreas de Tona (parª.), 35
Sanctus Celedonius, 36, villa de qua erat oriundus Ffranciscus Martini
Sanctus Genesius de Taradello (ecc.), 24
Sanctus Iulianus de Sorba (parª.), 23
Sanctus Martinus de Villa(a)trali (Viladrau) (ecc.), 24
Sanctus Michael de Clodellis (parª.), 24
Sanctus Vincencius de Medalia (ecc.), 24
Sauasona (Petrus de), 26, test.
Ser<r>a (Berengarius de), 27, test.
Sera (Serra) (mansus de), 35, affr.
Serradello (Serradell) (Vigatanus de), 31, conditor beneficii altaris Bte. Marie.
Serris (Petrus de), 36, subuicarius regis in Ausonia
Sibilia de Palaciolo, uxor Ffrancisci Martini, 36, filia et heres Petri de Palaciolo, recipiens reduccionem
Sibilia, uxor Petri de Canaleta, 35, ven.
Sibilia, uxor Petri de Sancta Eugenia, 21, dom.
Simonis (Petrus), 23, scr. iur.
Simonis (Petrus), 28, (auc. Vic. epi.) not.
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Simonis (Petrus), 32, 34, not. Vic. (morte preuentus)
Simonis de Gudinachs, 24, test.
Solanellis (Bernardus de), 26, test.
Solerio (Guilelmus de), 29, 30, test.
.Sorba (Sanctus Iulianus de) (parª.), 23
Spinzela (Espinzella) (domus de), 26, dom.
Squiro (de manso), 25, affr.
Squirona (Guilelma), 25, affr.
Taradello (Olliuarius de) (Oliver), 22, 25, rec. et not. Ste. Eug. de Berga
Terrerol (in pecia terre vocata dez / de), 29, 34, affr.
Terrialer (peciola terre vocata az), 33
Tomas Bonefil (Bofill), 23, test.
Torram (loco vocato apud), 26
Torrentibus (Fferrarius de), 24, cle. Vic., (responsable substitut refacció d’aquest doc.)
Touneu (Bernardus de), 25, test.
Tres Zocol (mansus de), 25, affr.
Tria (honor vocatus), 29
Tria de Palou (honor vocatus), 34
Turri (Berengarius de), nepos Raimundi Franchet, 31
Turri (Petrus de), 31, act.
Uaules (terra vocata), 35
Uelleiani (beneficio), 28 (v. Velleiani)
Uicii (Vic) (mercatus), 23 (v. Vici)
Uilademany (en Pere de), 26, dom. (v. Vilademany)
Uilla (Bonanatus de), prb., 36, test. (v. Villa)
Uillademany (Bernardus) (Bernat), 21, dom. (v. Vilademany) 
Valencia (petrus de), 23, test.
Valencie (hospicium prope sedem), 30, dom.
Valencie (medietas hospicii existentis in ciuitate), 30
Valencie (solidos monete regalium), 30
Valle (Berengarius de), 23, emp.
Velleiani (beneficio), 21, 23, 26, 27, 35
Vgo de Cardona, 21, 23, not. Vic. (v. <H>ugo)
Viaplana (Bernardus de), 31, cle. Vic., test.
Vici (ad mensuram mercati), 24
Vigatanus (Vigatà) de Serradello, 31, conditor beneficii altaris Bte. Marie.
Vilademagno (Bernardus de), 22, dom.
Villa (Bonanatus de), 25, prb. Ste. Eug. de B., pronot.
Villa (Bonanatus de), 26, prb. ecc. Ste. Eug. de B., pronot.
Villa (Bonanatus de), 27, prb. ecc. Ste. Eug. de B, pronot.
Villa (Bonanatus de), 32, prb., test.
Villa (Bonanatus de), 33, prb., test.
Villa (Bonanatus de), 36, prb., pronot. ecc. Ste. Eug. de B.
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Villademagno (Guilelma de), 26, dom. (v. Vilademany)
Villatrali (Sanctus Martinus de) (ecc.), 24
Vitale (Petrus), 35, ciuis Vic., dom.
Viueti (Petrus), 29, (auc. Vic. epi.) not.
Vlmis (hospicium prope plateam vocatam de), 30
Vlmis (Petrus de), 26, 27, 36 / 30, 32, rec. ecc. Ste. Eug. de B., not. / dom.
Vlmis (Petrus de), 32, 33, 34, cle. Vic., emp.
Zabaus (campus de), 31









dom. dominus (-a), (titular de domini directe o de senyoratge)
ecc. ecclesia
emp. emptor (-trix) (comprador, -dora)
epi. episcopi
fid. fideiussor (fidejussor)
not. notarius (not. titular)
parª. parrochia
perm. permutans





rec. rector (r. titular)
sac. sacerdos
sco. scolaris (estudiant)
scr. iur. scriptor iuratus
suc. successor
test. testis (testimoni) 
ven. venditor (-trix) (venedor, -dora)  
Vic. Vicensis (vigatà)
  
